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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación de la gestión de 
inventarios en el área de almacén para la reducción de costos de 
existencias en la empresa Interforest S.A.C., Surquillo, Lima 2017”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero 
Industrial. 
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El propósito de la presente investigación tuvo como objetivo general el 
determinar cómo la aplicación de la gestión de inventarios reduce los costos 
de existencias en el  área de almacén en la empresa Interforest S.A.. Se tuvo 
como población los días de trabajo en el área de almacén, siendo estos 
fenómenos estudiados durante un periodo de dos meses, siendo la muestra 
de tipo no aleatorio intencional o denominado por conveniencia debido a que 
todos los componentes de la población, tomando en referencia 3 marcas de 
melamina, eran un monto cercano a la población total, es por ello que, ya no 
se requiere utilizar la técnica del muestreo. Los datos para el estudio fueron 
recogidos mediante la técnica de la observación directa de los hechos es decir 
se tomó los datos de costos de adquisición de Almacén, así mismo los costos 
de almacenaje, en relación a los días de trabajo, según la muestra, esto con 
ayuda de los instrumentos de recolección de datos como los formatos de 
observación, de Medición de la eficacia de despacho de materiales y Medición 
de eficiencia de despacho de materiales. Los datos recogidos fueron 
procesados en combinación con el programa Excel y Spss Statistics, según 
los resultados de los programas utilizados se llegó a la conclusión de la 
gestión de inventarios reduce los costos de existencia en el área de almacén 









































 1.1 Realidad Problemática 
En los últimos años, el Perú se ha caracterizado por el crecimiento económico, 
las actividades productivas han presentado mayor desarrollo en comparación de 
años atrás. Una de las actividades con mayor despegue es el sector 
construcción, a través de la venta de  departamentos en edificios  multifamiliares.     
El mayor poder adquisitivo de la población, sumada a la adquisición de 
departamentos, generan nuevas necesidades, como la de adquirir muebles para 
el hogar para espacios reducidos y/o ahorradores de espacio. A nivel general, el 
consumidor es más exigente que años anteriores, valora el diseño y la 
funcionalidad. El mercado actual no ofrece una propuesta que englobe todas las 
características antes mencionadas, por lo que hay una necesidad no satisfecha.  
Así mismo las empresas industriales están muy direccionadas a tener una visión 
global de la logística moderna ya que esto conlleva a nuevos avances y retos de 
la cadena de suministros al cual están ligadas. El sector comercio ha presentado 
una participación notable a lo largo de los años, debido en su mayoría a la 
globalización; ya que esta ha abierto las puertas para el comercio internacional, 
pudiéndose así promover la participación de todo tipo de empresas en sus 
diferentes rubros. Las importaciones y exportaciones, así como el comercio 
interno son bases de la economía actual del país. 
Se tienen registros de años anteriores de la producción de melanina y el uso del 










En ese sentido, la política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la 
competitividad de las empresas en sus diferentes rubros a través de la 
ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios, la 
mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los 
productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad 
y menores precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan 
para las inversiones en el territorio.  
Se tiene registros según la Cámara de comercio de Lima que, por el lado de las 
exportaciones no tradicionales, durante el periodo de enero a diciembre del 
2015, se mostró un incremento de 34.2% respecto del mismo periodo anterior, 
alcanzando los US$ FOB 8,170 millones (21.6% del total exportado); mientras 
que las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ FOB 29,680 millones, es 
decir, un crecimiento de 31.4%.  
Es necesario recodar que cualquier actividad empresarial requiere de un 
mecanismo de control de la gestión logística ya que están muy ligados en 
abastecer a los procesos de producción, así como lo referente al envío de los 
productos terminados desde el final de la línea de producción hasta el 
consumidor final o cliente. 
En la  presente investigación estará referida a la empresa Interforest S.A. , el 
cual en sus inicios la empresa nace como un grupo empresarial de fabricación 
de muebles modulares en el año 1985 en el departamento de Ucayali, los 
primeros muebles eran fabricados en Pucallpa para luego ser trasladados a Lima 
y ser ensamblados. En el año 1992 hubo un giro empresarial, se decidió que 
para seguir creciendo se tenía  que dejar de fabricar muebles modulares y en 
base a la experiencia adquirida, enseñar a los carpinteros a fabricar muebles 
modernos y abastecer de materiales, servicios y tecnologías de punta. Es ahí 
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donde nace la melanina Duraplac en el Perú y lo más importante nació el Grupo 
Interforest. El grupo estaba conformado por las siguientes empresas. 
- Industrial Uno: unidad de soporte industrial, encargada de brindar el soporte de 
servicio a nuestras tiendas de corte, canteado y embalaje de piezas. 
-Castor: Mega tienda Especializada en maderas y accesorios orientada al 
mueblista, al constructor y al cliente final. 
-Inversiones Draco: Unidad de servicio administrativo, brinda los recursos 
necesarios a la organización para su operación y crecimiento en capital, recursos 
humanos, tecnología de información y finanzas. 
A nivel organizacional, la empresa posee una gerencia general administrativa, 
financiera y logística, del cual divergen las diferentes áreas funcionales de la 
compañía en la figura n° 1 se muestra el diagrama genérico de la empresa. 
Figura N° 1 Organigrama  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Así mismo con el fin de delimitar las variables de investigación se observó que 
en la dirección y el  manejo de inventarios dentro de la empresa viene 
acarreando deficiencias, por consecuencia ha originado reclamos por parte de 
su clientela ya que no se está cumpliendo con los pedidos, además de ello una 
disminución en las ganancias de la empresa, la cual a primera instancia se 
puede afirmar  que no existe un buen manejo administrativo, para eso a 
continuación se analizará las posibles causas (se puede verificar el anexo 1) 
para tener claro el proceso logístico en la que se maneja la empresa  así como 
través de un diagrama causa – efecto en el área de almacén. 
GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINACIERA 
Y LOGISTICA
AREA DE FINANZAS ÁREA ADM.










Figura N° 2 
Diagrama de Ishikawa de causas de altos costos de existencias 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura N° 1 se aprecian las posibles causas que han generado la 
reducción de ganancias y los altos costos. Para determinar su importancia se 
evaluó durante tres semanas la frecuencia de incidencia de estas causas, las 
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Tabla N° 1 
CAUSAS QUE GENERAN REDUCCIÓN UTILIDADES EN LA EMPRESA 
INTERFOREST S.A.C. 
 
Ítem  Actividades 
1 Exceso de inventarios en diferentes marcas de melamina  
2 Falta de control de inventarios 
3 Productos sin rotación existentes 
4 Productos existentes con baja calidad 
5 Inadecuada proyección de ventas  
6  Existencias de materiales incorrectas en el ERP  
7 Errores en el manejo documentario de almacén 
8 Personal que labora de manera empírica. 
9 Demora en atención de pedidos 




Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la información de la tabla N°1, procederemos a tabular para 
desarrollar el diagrama de Pareto, dado que nos permite conocer los 
problemas con mayor impacto en los altos costos en el área de almacén de 









Tabla N° 2 
TABULACIÓN DE FRECUENCIAS PORCENTUALES DE LAS CAUSAS DE 
LA REDUCCIÓN DE GANANCIAS EN LA EMPRESA INTERFOREST S.A. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 2 se representan las actividades de la empresa ordenados de 
acuerdo a su ocurrencia y valorizados según su grado de importancia el cual 
se asigna una ponderación para poder medir los ítems. Según  el resultado 
en la presente investigación se buscará mejorar el control de inventarios y 
reducir los costos de existencias dentro del almacén en base a los modelos 



















Productos sin rotación existentes 8
Devolucion de melaminas por estado dañado 7
6
 Existencias de materiales incorrectas en el ERP 5
Errores en el manejo documentario de almacén 4
Falta de control de inventarios
Actividades VALOR PONDERACION
Exceso de inventarios en diferentes marcas de melamina 10
TOTAL 55
Personal que labora de manera empírica. 3
Demora en atención de pedidos 2
Falta de mantemiento de equipos de almacén 1
Inadecuada proyección de ventas 
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Figura N° 3 
DIAGRAMA PARETO: CAUSAS DE ALTOS COSTOS DE EXISTENCIA 
 
 






















































En la figura N° 3 se aprecia que las 5 primeras causas tienen una ocurrencia del 
73%, es decir que se debe trabajar en estas para solucionar el problema. De las 
causas se puede señalar que la mayoría de ellas se encuentran arraigadas con los 
inventarios y sus costos relacionados a ellos. El exceso de inventarios o la falta de 
los mismos generados costos tanto de almacenaje como de pedido, así mismo las 
otras causas se relacionan con los mismos costos. 
De acuerdo a lo previsto, en la presente investigación se plantea implementar una 
gestión de inventarios que permita disminuir los costos que se relacionan con las 
existencias, los cuales son los que están generando la reducción de las ganancias. 
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Internacionales 
Vera, P. (2009). Propuesta de un sistema de gestión de inventarios, para una empresa 
de metal mecánica. Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero mecánico. 
Universidad de San Carlos de Guatemala. La investigación es desarrollada en la 
empresa Tapametal de Guatemala, S.A. que se dedica la fabricación de cuerpo de 
pila seca, latas para betún pasta y latas medicinales en diferentes presentaciones, el 
proceso consiste en imprimir el diseño sobre una lámina plana, para luego ser 
troquelada por las diferentes líneas de producción. Durante la investigación de 
encontró diferentes problemas de control de inventarios y elevados costos de 
almacenaje para ello por lo que se elaboró el pronóstico de venta de cada uno de 
estos productos para el año 2009, por medio del método cíclico, para un dato más 
exacto se utilizó el historial de venta del año 2007 Se propuso llevar a cabo dentro de 
la organización los presupuestos de requerimiento de materiales y de producción, los 
cuales permitirán mejorar el control de los inventarios, planificando con anticipación 
las actividades que se realizarán. La planeación de requerimiento de materiales 
consiste en: enlazar los pronósticos de las demandas, presupuesto de ventas, 
explosión de materiales, presupuesto de producción, inventario de existencias; 
permitiendo controlar los pedidos que se deben realizar para cumplir con la 
producción. Entre las conclusiones de la investigación, el autor señala que a través 
de la aplicación de su modelo de gestión de inventarios se restableció el lote 
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económico de compra con el fin de cumplir con la demanda pronosticada para el 
período del año 2009, así mismo se XI realizó un análisis de costo de los inventarios, 
incluyendo en éste el costo de almacenamiento, el costo unitario y el costo por ordenar 
un pedido. 
 
González, D. y Sánchez, G. (2010). Diseño de un modelo de gestión de 
inventarios para la empresa importadora de vinos y licores Global Wine and 
Spirits Ltda. tesis para optar el título de Ingeniero Industrial. Pontifica Universidad 
Javeriana, Bogotá. El trabajo de investigación es desarrollado en la empresa 
Global Wine and Spirits Ltda dedicada a la importación de vinos y licores, la cual 
se ubica en un escenario de pérdidas de ventas, así como iliquidez; ello es 
reflejado a través del indicador de demanda insatisfecha que maneja la empresa. 
Se señalan que las principales causas de esta situación son la existencia de 
roturas de stock de inventarios y el desabastecimiento de la mercadería. Para 
dar solución a esta realidad problemática, el investigador plantea como objetivo 
en su estudio el diseñar un modelo de inventarios. Dicho modelo le permitirá 
reducir el indicador de demanda insatisfecha para así elevar los ratios 
financieros de la empresa. Para llevar a cabo el desarrollo del modelo de 
inventario propuesto se inició con un diagnóstico profundo de la gestión actual, 
tomando como punto de partida los procesos internos y externos con los que 
cuenta la cadena de suministros, el proceso distribución, el reparto de 
mercadería, etc. Mediante este diagnóstico se pudo identificar oportunidades de 
mejora, así como definir políticas para el nuevo modelo a diseñar. A partir de ello 
se presenta un nuevo modelo de gestión de inventarios, el cual establece 
condiciones para su aplicación tales como políticas de órdenes de compra y 
distribución nacional e internacional, así como a los indicadores que permitirán 
evaluar el desempeño de dicho modelo de gestión. Entre las conclusiones de la 
investigación, el autor señala que a través de la aplicación de su modelo de 
gestión de inventarios en una prueba piloto se logró obtener una reducción del 
82% en el valor del indicador de demanda insatisfecha. Además, se afirma que 
el nuevo modelo de inventarios es viable en términos económicos, ya que la 
relación costo – beneficio es de 2,94.  
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Loja, J. (2015). Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para la 
empresa Femarpe LTDA. Tesis para optar el grado profesional de Ingeniería 
en contabilidad y auditoría. Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. El 
autor detalla que la empresa su rubro principal es la importación, alquiler y 
venta al por mayor o menor de Maquinaria Pesada para la construcción tales 
como retroexcavadoras, excavadoras, tractores de oruga, tractores de arado, 
motoniveladoras, mini-cargadoras, rodillos, cargadoras, plataformas. Dentro 
de los accesorios de dichas maquinarias importa cucharones, comprensores 
de aire, cortadoras, máquinas de tornería, pisoteadores, brazos hidráulicos 
para mini-cargadoras, llantas y otros. Como rubro complementario a su 
actividad se dedica a la importación y venta de repuestos en las marcas John 
Deere y Caterpillar, que son las marcas de mayor movimiento. En cuanto al 
control del inventario la empresa no lleva un registro especifico hasta el 
momento, lo hace mediante una hoja de Excel, la cual hasta ahora no se 
encuentra bien estructurada y de la cual solo tienen conocimiento los 
propietarios de la empresa, también se evidenció que no cuenta con una 
clasificación ABC detallada de los productos de la empresa.  Entre las 
conclusiones del investigador manifiesta que con el modelo de inventarios 
propuesto basado en las 5S japonesa, se puede romper con los viejos 
procedimientos existentes e implantar una cultura nueva a efectos de incluir 
la selección, orden, limpieza e higiene, estandarización y crear una cultura de 
autodisciplina en sus empleados. Así como La clasificación del inventario por 
el método ABC dio como resultado que la empresa tiene un porcentaje 79% 
de productos A, un porcentaje 11% de productos B, y un porcentaje de 10% 
en productos C. 
 
Castellanos, A. (2012). Diseño de un sistema logístico de planificación de 
inventarios para aprovisionamiento en empresas de distribución de consumo 
masivo. Tesis para obtener el grado de Maestría en Logística. Universidad 
Francisco Gavidia, San Salvador. La investigación describe como objetivo 
proporcionar una solución óptima para el aprovisionamiento externo de 
mercaderías, tomando en cuenta los procesos logísticos necesarios para 
llevarse a cabo. La autora presenta esta solución tomando en cuenta la 
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necesidad con la que cuentan la mayoría de empresas comerciales dedicadas 
a la distribución de productos masivos en El Salvador, pues afirma que la 
mayoría de estas empresas presentan como problema altos niveles de 
inventarios o stocks, generando así altos costos de almacenamiento y 
oportunidad. Para el desarrollo de su propuesta se plantea en sus objetivos 
específicos emplear herramientas tecnológicas como Ferecast X para la 
planificación, técnicas DRP y MRP, así como medir los pronósticos de 
demanda para el proceso de planificación. Entre las conclusiones de la 
investigación se señala que se puede generar planes de aprovisionamiento que 
ayuden a sostener la actividad comercial del negocio de las distribuidoras a 
partir del uso de datos de planificación de demanda para el cálculo de la 
planificación de inventarios.  
1.2.2 Nacionales 
Álvarez, C. (2009). Análisis y propuesta de implementación de pronósticos y 
gestión de inventarios en una distribuidora de productos de consumo masivo. 
Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial. Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima. En la presente investigación se busca establecer una propuesta 
de pronóstico de demanda para poder establecer niveles de inventarios que 
satisfagan dicha futura demanda, y así mismo, se desea mejorar la gestión de 
los inventarios. Para realizar estas mejorar dentro de la distribuidora el autor 
propone, en el caso del pronóstico de demanda, aplicar el método de ajuste 
exponencial como input, y en el caso de la gestión de inventarios, un sistema 
de control de inventarios periódico con el propósito de evitar poseer productos 
con nula rotación en el almacén para reducir los costos de la empresa. En sus 
conclusiones el autor señala que es conveniente la implementación de un 
sistema de revisión periódica debido a la gran cantidad de productos que 
maneja la empresa. De igual modo, se afirma que con el sistema de gestión de 
inventarios la distribuidora podrá tener un ahorro anual de S/. 47, 261 con 
respecto a la eliminación de sobre stocks. 
Calderón, A. (2014). Propuesta de mejora en la gestión de inventarios para el 
almacén de insumos en una empresa de consumo masivo. Tesis para optar el 
título de Ingeniero Industrial. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
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Lima. La propuesta de investigación se enfoca en evidenciar la existencia de 
capital inmovilizado en el almacén de insumos, lo que ocasiona que estos se 
desperdicien o que se puedan dañar, haciéndolos obsoletos para la producción 
y así mismo también menciona un desperdicio de insumos. Estos evidenciados 
problemas generan un descontrol en sus inventarios produciéndose así 
mayores gastos por un incremento de sobre stock. Para mejorar este problema, 
en la investigación se plantea una metodología (procedimientos) que permita 
mejorar los problemas antes señalados. En esta metodología se diseña un 
control de inventarios que evite el sobre stock. Por último, en las conclusiones 
se señala que se propuso un modelo de mapa de procesos para que sirva como 
guía para procesos claves como logística, operaciones y ventas. Así mismo, se 
estableció un diagrama SIPOC mediante el cual se establecen los proveedores, 
entradas, responsabilidades y clientes para la adquisición de insumos y 
materiales. Todo ello para mejorar el control de inventarios. 
Cusinga, H. (2013). Planificación de la gestión de inventarios y análisis de su 
impacto a través del uso de curvas de intercambio en una empresa metal 
mecánica del rubro pesquero y minero. Tesis para optar el título de Ingeniero 
Industrial. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. La investigación fue 
desarrolla en la empresa MECATOTAL, la cual realiza sus actividades 
relacionadas a la gestión de inventarios de manera empírica, incurriendo en 
costos innecesarios por conceptos de sobre stocks y de almacenar existencias, 
es por ello que el tesista busca mejorar esta gestión a través del uso de 
métodos cuantitativos. Así mismo se señala en la situación de la empresa que 
los productos no están catalogados, es decir que no se sabe a ciencia cierta 
qué es lo que se necesita por cada producto. Como parte de los métodos 
cuantitativos a emplear en la investigación, el autor aplica el pronóstico de 
ventas a través de la técnica de regresión lineal, suavización exponencial y 
promedio móvil, así mismo se emplea la técnica ABC para catalogar los 
productos y por último aplica las curvas de intercambio, esto con el objetivo de 
mejorar la gestión actual de inventarios realizando un desplazamiento vertical 
para reducir costos financieros. Entra las conclusiones de la investigación se 
señala que para mejorar el control de inventarios en el almacén es necesario 




Torrado, D, (2010). Diseño de un modelo de gestión de inventarios para la 
empresa importadora de vinos y licores global wine and spirits Ltda. Trabajo de 
Grado presentado para optar al título de Ingeniero Industrial. Universidad del 
Pacífico, Lima. La investigación fue desarrollada en la empresa Global Wine y 
Spirits Ltda., la cual Después de analizar detalladamente los procesos de la 
cadena de suministros de la empresa, que intervienen en el sistema de 
inventarios se procedió a elaborar un diagrama de causa efecto, con el fin de 
visualizar las causas en forma ordenada y su relación con el efecto analizado, 
que corresponde a la existencia de demanda insatisfecha. Igualmente, el 
diagrama causa efecto permitió identificar las oportunidades de mejora a incluir 
en el modelo de inventarios propuesto. El Diagrama presenta el diagrama 
causa efecto elaborado para el diagnóstico del sistema de inventarios actual. 
Dicha investigación llevo al auto a la conclusión de que el sistema de 
inventarios propuesto sincronizará efectivamente la gestión de las órdenes de 
compra y su periodicidad particular parar cada casa, con las cantidades a 
nacionalizar y el subsiguiente proceso de distribución, garantizando que el 
producto se encuentre en la cantidad y en el lugar requerido, en el momento 
en que se necesita. El modelo propuesto redujo la demanda insatisfecha para 
las referencias de las casas Concha y Toro y Trivento, en un 78,45%. En este 
punto se afirma la efectividad del modelo de inventarios propuesto evidenciada 
por la magnitud de los resultados del análisis del indicador de demanda 
insatisfecha, en solamente en dos casas analizadas. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Gestión de inventarios 
La gestión de inventarios consiste en la administración eficiente de las 
existencias de todo tipo de materiales y productos con el fin de minimizar los 
costos y mantener los niveles de servicio deseables en las organizaciones 
además hace referencia indistintamente a las palabras stock, existencias, 
así como acumulaciones de materia prima, productos en proceso y 
productos terminados que son parte y se mantienen en la cadena de 
suministros. (Mora, 2014, p.35). 
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A continuación, se muestra la estructura usada para el estudio de la logística: 
 
Figura N° 4 
Gestión de la cadena de Suministros 
 
Fuente: Logística de la A a la Z 
Es importante entender que dentro de la gestión de inventarios está el flujo 
de materiales en una empresa que representa un proceso que se debe 
gestionar de manera integrada para facilitar las actividades logísticas en una 
sola área o departamento de la empresa que gestiona dicho flujo. (Mora, 
2014, p.38). 
1.3.1.1 Inventario con demanda dependiente 
Este tipo de stocks pertenece al sector de producción ya que involucra 
materia prima, productos en proceso, productos terminados, etc. La gestión 
de inventarios de estos productos está orientado a satisfacer el plan de 
producción para ello, se debe tener los materiales correctos en el lugar, 
momento y cantidad correctos. Aun así, si tuviese un bajo nivel de 
existencias de sus componentes, reabastecimientos no será ordenado hasta 
que el programa maestro de producción lo requiera.  (Carreño, 2016, p. 28). 
1.3.1.2 Inventario de seguridad  
Gestión de distribucion de productos terminados
LOGÍSTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
DECISIONES DE CONTROL LOGISTICO  Y SUBCONTRATACION 
GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTROS
Gestión de compras de materia prima
partes y componentes












Es aquella cantidad de productos que debe existir en el almacén, la cual 
permite afrontar cualquier demora eventual en la entrega por parte del 
proveedor, así como incrementos imprevistos de clientes. (Carreño, 2016, 
p.39). 
     
                                               Figura N° 5 
   Esquema de stock de seguridad 
Fuente: Logística de la A a la Z 
1.3.2 Clasificación ABC 
Una clasificación ABC consiste en el agrupamiento y estructuración de 
productos, objetos, documentación almacenadas en cajas, etc bajo un 
criterio ya sea el que genera mayor nivel de ventas, así como también por la 
cantidad de movimientos y rotaciones que se presenten, puesto que el fin de 
esta clasificación debe indicar a que productos se debe prestar mayor 
atención para la realización de inventarios físico y poder garantizar sus 
existencias. El ABC en los Inventarios consiste principalmente en estructurar 
o clasificar los productos en tres determinadas categorías A, B y C, 
distribución parecida al conocido Diagrama de Pareto, cuya frase es: que 
alrededor del 20% del número de artículos en stock, representan cerca del 
80% del valor total de ese stock. Para llevar a cabo un correcto análisis ABC 
definiremos las categorías de la siguiente manera (Mora, 2014 p.228). 
INVENTARIO NORMAL O 
ACTIVO






1.3.3 Lote económico de compra 
La teoría del lote económico de compra o EOQ (Economic Order Quantity) 
la desarrolló F. W. Harris en 1915 y resuelve dos preguntas básicas de los 
problemas de renovación de stocks para productos con demanda 
independiente: cuanto pedir y cuando pedir. No es válido afirmar que en 
base a su antigüedad y en vista de los modernos modelos de gestión de 
stocks que busca reducir los niveles de inventarios, la teoría haya quedado 
obsoleta (Carreño, 2016, p.66). 
Este modelo tiene ciertas limitaciones aplicables en los escenarios que 
mencionaremos: 
a) La demanda y el tiempo de entrega del proveedor son conocidos y 
constantes. 
b) No existen descuentos por volúmenes de compra por parte del 
proveedor. 
c) La entrega es del lote completo de productos pedidos (q), no existen 
entregas parciales. 
 
Cuando se cumplen dichas premisas es posible utilizar la teoría del EOQ para 
determinar la cantidad a comprar y el mejor momento de la compra, 
minimizando los costos de ordenar y los costos de posesión de inventarios 
obsoleta (Carreño, 2016, p.67). 
Para ello tenemos el siguiente modelo matemático planteado para el EOQ: 
CTP= CP + CO + CPI 










CTC: Costo total de compra 
CP: Costo del producto 
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CO: Costo de ordenar 
CPI: Costo de posesión de inventarios 
 
Si consideramos las siguientes variables: 
D: Demanda total anual 
A: Costo de emisión de los órdenes de compra 
i: Costo anual de posesión de inventario 
C: Costo unitario del producto 
q: Cantidad pedida 
Podemos ver que el costo total de compra toma el menor valor cuando 
d(CT)/d(q) = 0, al calcular la derivada del costo total e igualarla a cero, 
tenemos que el lote económico de compra es igual a:  
𝑞 = √





1.3.4  Dimensiones de la Gestión de Inventarios 
1.3.4.1 Rotación y cobertura de inventarios 
La rotación de articulo indica el número de veces que se ha despachado el 
inventario promedio en un periodo de tiempo específico, en otras palabras, es el 
cociente que resulta de dividir las salidas de un artículo entre el inventario 
promedio de dicho artículo. (Carreño, 2016, p.48). 
Formula N° 1 
Indicador de rotación y cobertura de inventarios 
R:







R: Rotación de un artículo en un periodo de tiempo especifico 
La cobertura es un concepto muy usado en las empresas de las cadenas de 
suministros que pertenecen al rubro comercial e indica el número de días de 
ventas que podemos atender con el stock actual. (Carreño, 2016, p.48). 
1.3.4.2 Duración del Inventario 
Según Ortiz (2004) este indicador tiene como objetivo controlar la duración de 
los productos en el centro de distribución, así como Controlar los días de 
inventario disponible de la mercancía almacenada en el centro de distribución. 
La cual es la proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último 
período e indica cuantas veces dura el inventario que se tiene. 
Formula N° 2 




1.3.5 Costos de existencias  
Hace referencia a todo material almacenado o existente genera determinados 
costos, a que los que llamaremos costos de existencias. Así pues, se puede 
afirmar que los costos de existencias son derivados de los costos de la 
adquisición y el almacenaje de los inventarios. (Ortiz, 2004, p. 165). 
Los costos de existencias se pueden interrelacionar entre sí, también estos 
se comportan de manera opuesta, ya que los costos de existencias son 
derivados de los costos de la adquisición y el almacenaje de los inventarios 
mientras uno tiene un comportamiento directamente proporcional al tamaño 
de la cantidad a comprar, el otro actúa inversamente proporcional. Esto quiere 
decir que estos costos que componen el control de existencias entran en 
conflicto (debido a que mientras uno se reduce el otro aumenta. En la gráfica 
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siguiente se logra observar cómo es que actúan el costo de adquisición y el 
costo de almacenaje. (Silva, 2007, p.160). 
Figura N° 6 
Relación costo - tamaño de pedido 
Fuente: Logística Comercial y Empresarial 
De la figura N° 4 podemos determinar que en el cruce de ambos costos se 
encuentra la cantidad óptima a pedir, ya que es en esta cantidad en la cual el 
costo total; es decir la suma de ambos, se minimiza. 
1.3.6 Dimensiones del costo de existencias 
1.3.6.1 Costos de adquisición 
Es el costo de colocar una orden de compra. Para determinar este costo se 
toman los gastos que intervienen en el proceso de una orden de compra como 
la generación de la orden, el seguimiento, recepción e inspección de calidad, 
procesamiento y pago de la factura al proveedor (Ortiz, 2004, p. 165). 
Fórmula N° 3 - Costo de adquisición 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑑. ∶  






M.O = Mano de obra  
Mat. = Costo de materiales 
C.I. = Costos indirectos asociados a la adquisición 
N° de ped. = Número de pedidos 
En la investigación a realizarse, los costos por mano de obra estarán dados por 
el costo H-H que implica el trabajo de las 5 personas encargadas del almacén.  
En cuanto a los costos por materiales estos son referidos al uso de materiales 
usados netamente para realizar la adquisición o pedido, tales como formatos, 
papeles, sobres, etc. 
Por otro lado, los costos indirectos asociados a la adquisición son referidos a 
gastos administrativos como luz, agua, internet, etc. 
1.3.6.2 Costos de almacenamiento 
Está conformado por el costo del espacio físico (Alquileres, amortizaciones, 
mantenimiento y reparación, seguro e Impuestos), de instalaciones (Estanterías, 
muelles, puertas y abrigos de cargue y descargue, entre otros.), de manipulación 
(Personal, montacargas, carros de picking, bandas transportadoras o de rodillos, 
estibas, máquinas de embalar y de etiquetar), de mantenimiento de inventarios 
y de gestión logística. (Gino, 2013, p.163).  
Fórmula N° 4 - Costo de almacenamiento 
            índ.  Unid.  Almacenada= 
𝐶.   𝑎𝑙𝑚.






 * P * t 
➢ C. Alm = Costo de almacenaje 
➢ m = Demanda media mensual 
➢ T = Periodo de pedido 
➢ P = Precio del producto 
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➢ t = Tasa de almacenamiento 
Para determinar el valor de la tasa de almacenamiento (t) se necesitan las 
siguientes tasas: 
➢ ta = Tasa de almacenamiento Físico: 
Ta = (100 * A * Ca) / (C * P) 
Dónde:  
- A= Área ocupada por las existencias. 
- Ca= Costo anual del metro cuadrado de almacenamiento. 
- C= Consumo anual del material. 
- P= Precio Unitario material 
 
➢ tb= Tasa de retorno del capital detenido en existencias:  
Tb= (100 * Ganancia) / (Q * P) 
Dónde:  
- Q * P= Valor de los productos almacenados.  
  
➢ tc= Tasa de seguros del material almacenado: 
Tc= (100 * Costo anual del equipo) / (Q * P) 
Dónde: 
- Q * P= Valor de los productos almacenados 
 
➢ td= Tasa de transporte, manipulación y distribución del material: 
Td= (100 * Devaluación del producto) / (Q * P) 
Dónde:  
-Q * P= Valor de los productos almacenados.   
➢ te= Tasa de obsolescencia del material: 
Dónde:  
Te= (100 * Pérdidas anuales por antigüedad) / (Q * P) 
-Q * P= Valor de los productos almacenados.  
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En resumen, la tasa de almacenamiento (Ta) es la suma de todas las tasas 
explicadas:  
Ta = ta + tb + tc + td + te 
1.3.7 Control de inventarios por incrementos (push) 
Desde un punto de vista del marketing, la palabra push se traduce como empujar 
o presionar y técnicamente es tomada como una estrategia, la cual se basa en 
impulsar los esfuerzos de promoción hacia los distribuidores, para que de la 
misma manera ellos también realicen el empuje hacia los clientes. 
Por otro lado, se puede definir el término “push” ya no como una estrategia, sino 
como un sistema. En un sistema “push” las empresas conciben la fabricación de 
sus productos o la compra de ellos, en caso de empresas comercializadoras, en 
base a una data histórica que permita establecer un pronóstico de demanda, la 
cual sirve como móvil para realizar sus operaciones; por consiguiente, se afirma 
que en un sistema push las necesidades son cubiertas antes de que realmente 
se produzcan, por ende, los componentes ya estarán listos para someterse a 
fabricación.  (Silva, 2007, p.165). 
                   Figura N° 7 
Diferencias entre el sistema PUSH Y PULL
 




1.4 Formulación del problema 
 1.4.1 Problema general 
¿Cómo la aplicación de la gestión de inventarios reduce el costo de existencia 
en la empresa Interforest S.A. C., Surquillo, 2017? 
 1.4.2 Problemas específicos  
¿Cómo la implementación de la gestión de inventarios reduce el costo de 
adquisición en la empresa Interforest S.A.C., Surquillo, 2017? 
¿Cómo la implementación de la gestión de inventarios reduce el costo de 
almacenaje en la empresa Interforest S.A.C., Surquillo, 2017? 
 
 
1.5  Justificación del estudio  
 1.5.1 Económica 
La gestión de inventarios permitirá a la empresa Interforest S.A. reducir sus 
costos de existencias, los cuales van relacionados directamente con los 
costos de almacenaje y los costos de adquisición. Estas mejoras se verán 
reflejadas en el aumento de los ingresos de la empresa.  
 1.5.2 Técnica  
La presente investigación pretende reducir los costos de existencias partiendo 
de la aplicación de una gestión de inventarios, específicamente de un control 
tipo “push” o de incrementos; con la finalidad de alcanzar los objetivos 
trazados en la presente investigación. 
 1.5.3 Social 
La gestión de inventarios favorecerá tanto como a la empresa y a los 
trabajadores de la misma, pues se les tendrá que capacitar para adaptarse al 
trabajo bajo dicho manejo de control de inventarios. Además, podrán mejorar 
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aspectos personales de desempeño laboral tales como el cumplimiento de 
tareas, mayor comunicación y coordinación entre diversas áreas.  
1.6 Hipótesis 
 1.6.1 Hipótesis general 
La aplicación de la gestión de inventarios reduce el costo de existencias en la 
empresa Interforest S.A.C., Surquillo, 2017. 
1.6.2 Hipótesis específicos  
La implementación de la gestión de inventarios reduce el costo de adquisición 
en la empresa Interforest S.A.C., Surquillo, 2017. 
La implementación de la gestión de inventarios reduce el costo de almacenaje 
en la empresa Interforest S.A.C., Surquillo, 2017. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar cómo la aplicación de una gestión de inventarios reduce el costo 
de existencias en la empresa Interforest S.A.C., Surquillo, 2017. 
1.7.2 Objetivos específicos  
Determinar cómo la aplicación de una gestión de inventarios reduce el costo 
de adquisición en la empresa Interforest S.A.C., Surquillo, 2017. 
Determinar aplicación de la gestión de inventarios reduce el costo de 




























El marco metodológico de la investigación se consolida en el establecimiento del 
diseño y tipo de investigación, así como de la población, muestra y muestreo; los 
cuales son las directrices de la investigación presente; todo ello resultante a partir 
de la matriz de operacionalización de las variables. 
2.2 Diseño de investigación  
La presente investigación se encuentra bajo el diseño experimental entendiéndose 
así según Rodríguez (2005) como la manipulación intencional de la variable 
independiente para poder examinar los efectos que se generan sobre la variable 
dependiente dentro de un grupo de control creado por el investigador (p.45). 
Aunque específicamente el diseño de estudio se basa en su clasificación cuasi-
experimental ya que el investigador puede ejercer poco o nada de control sobre las 
variables debido a la aleatorización ya sea en la selección de los sujetos de estudio 
o en la asignación de los mismos a los grupos experimental y control, además de 
ellos se acoge a diseños con grupo de medición antes y después durante un 
periodo determinado. 
 2.2.1Tipo de estudio 
El tipo de estudio de la presente investigación es descriptivo – explicativo, aplicada, 
cuantitativa y longitudinal. 
 2.2.2 Por su nivel o profundidad 
La investigación por su finalidad es descriptiva – explicativo, siendo 
descriptivo según Hernández et al. (2010) porque se mencionan y describen 
aspectos, dimensiones o componentes de los fenómenos o fenómeno a 
investigar (p.60), es decir que se realiza una descripción de ambas variables 
de la investigación, la independiente y la dependiente.  
A su vez, es del tipo explicativo según Hernández (2010) al afirmar que una 
investigación de tipo explicativa pretende establecer las causas de los 
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, además está dirigido a 
responder las causas de los mismos (p.83); es decir que se averigua qué 
sucede cuando una variable influye sobre la otra. 
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 2.2.3 Por su finalidad 
La investigación es de tipo aplicada porque se emplea la teoría para dar 
solución a un problema con el objetivo de obtener un beneficio; así mismo lo 
menciona Valderrama (2013) al manifestar que este tipo de investigación se 
distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, 
se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un 
determinado sector de la realidad (p.43). 
 2.2.4 Por su enfoque 
De acuerdo a ello, la investigación a desarrollar es del tipo cuantitativa, debido 
a que nos referimos a una serie de datos estadísticos tomados empíricamente 
y tratados mediante técnicas estadísticas (matemáticas) para corroborar 
nuestras hipótesis. Reafirmando este apartado, Gómez (2006) nos dice que 
un estudio cuantitativo emplea el uso, recolección y análisis de datos para 
responder ciertas preguntas establecidas dentro de la investigación y así 
probar las hipótesis a través del uso de la estadística (p. 60).  
2.2.5 Por su alcance 
En base a su profundidad, la investigación llevada a cabo es del tipo 
longitudinal; ya que se realizan mediciones antes y después que se manipule 
a la variable independiente para observar el cambio en la dependiente. De 
acuerdo a ello, Hernández (2010) afirma que un estudio longitudinal se 
caracteriza por recolectar datos en diferentes periodos de tiempo para hacer 
comparaciones en base a lo ocurrido. (p.60). 
2.2  Variables de operacionalización 
 2.3.1 Definición conceptual 
 Variable Independiente (VI). - Gestión de inventarios 
La gestión de inventarios hace referencia indistintamente a las palabras stock, 
existencias, así como acumulaciones de materia prima, productos en proceso 
y productos terminados que son parte y se mantienen en la cadena de 
suministros. (Mora, 2014, p.35). 
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Variable Dependiente (VD). - Costos de existencias 
Todo material almacenado o existente genera determinados costos, a que los 
que llamaremos costos de existencias. Así pues, se puede afirmar que los 
costos de existencias son derivados de los costos de la adquisición y el 
almacenaje de los inventarios (Ortiz, 2004, p. 165). 
2.3.2 Definición operacional 
Gestión de inventarios 
La gestión de inventarios tiene como objetivo establecer un adecuado control 
y procedimientos con el fin de medir la duración y rotación de las existencias 
en el almacén. 
Variable Independiente (VI). - Control de inventarios 
El control de inventarios tiene la finalidad de evitar roturas de stock y mejorar 
la rotación de inventarios. 
Variable Dependiente (VD). - Costos de existencias 
Los costos de existencias resultan a partir de la sumatoria de los costos de 
adquisición y los costos de almacenaje. 
2.4 Dimensiones 
2.4.1 Gestión de inventarios 
Dimensión 1: Rotación de Inventarios 
La rotación de articulo indica el número de veces que se ha despachado el 
inventario promedio en un periodo de tiempo específico, en otras palabras, es 
el cociente que resulta de dividir las salidas de un artículo entre el inventario 
promedio de dicho artículo. (Mora, 2014, p.53). 
R:








Dimensión 2: Duración de inventarios 
Según Ortiz (2004) este indicador tiene como objetivo controlar la duración de 
los productos en el centro de distribución, así como Controlar los días de 
inventario disponible de la mercancía almacenada en el centro de distribución. 
La cual es la proporción entre el inventario final y las ventas promedio del 






2.4.2 Costos de Existencias 
Dimensión 3: Costos de adquisición 
Es el costo de colocar una orden de compra. Para determinar este costo se 
toman los gastos que intervienen en el proceso de una orden de compra como 
la generación de la orden, el seguimiento, recepción e inspección de calidad, 
procesamiento y pago de la factura al proveedor (Gino, 2013, p.162). 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑑. ∶  
 M.O + Mat. + C.I.
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑.
 
Dimensión 4: Costos de almacenaje 
Está conformado por el costo del espacio físico (Alquileres, amortizaciones, 
mantenimiento y reparación, seguro e Impuestos), de instalaciones 
(Estanterías, muelles, puertas y abrigos de cargue y descargue, entre otros.), 
de manipulación (Personal, montacargas, carros de picking, bandas 
transportadoras o de rodillos, estibas, máquinas de embalar y de etiquetar), 
de mantenimiento de inventarios y de gestión logística. (Gino, 2013, p.163). 
              índ.  Unid.  almacenada= 
𝐶.   𝑎𝑙𝑚.




Tabla N° 3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 
Gestión de 
Inventarios 
La gestión de inventarios 
hace referencia 
indistintamente a las 
palabras stock, existencias, 
así como acumulaciones de 
materia prima, productos en 
proceso y productos 
terminados que son parte y 
se mantienen en la cadena 
de suministros. (Mora, 2014, 
p.35). 
La gestión de 
inventarios tiene como 
objetivo establecer un 
adecuado control y 
procedimientos con el 
fin de medir la 
duración y rotación de 












Todo material almacenado o 
existente genera 
determinados costos, a que 
los que llamaremos costos 
de existencias. Así pues, se 
puede afirmar que los 
costos de existencias son 
derivados de los costos de 
la adquisición y el 
almacenaje de los 
inventarios. (Ortiz, 2004, p. 
165). 
Los  costos de 
existencias son 
cuantificables una vez 
que se definen los 
costos de adquisición 
y de almacenaje ya 
que terminan siendo la 










Fuente: Elaboración Propia 
Donde:  
Índ. Rotación (#Veces) 
V.T. Vtas : Valor total de ventas (S/.) 
Inv. Prom. : Inventario Promedio (unid) 
Índice de Rotación = 
𝑉. 𝑇. 𝑑𝑒 𝑉𝑡𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑣. 𝑃𝑟𝑜𝑚.
 
Índice de  Duración = 
𝐼𝑛𝑣.  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑉𝑡𝑎𝑠. 𝑃𝑟𝑜𝑚.
∗ 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 
Donde:  
Índ. Duración(Días) 
Inv. Final: Inventario Final - (S/.) 
Vtas. prom.: ventas promedio - (S/.) 
índ.  Unid.  almacenada= 𝐶.   𝑎𝑙𝑚.
𝑁° 𝑑𝑒  𝑈𝑛𝑖𝑑 𝑎𝑙𝑚.
 
Donde:  
Índ. uni. almacenada (S/.) 
C. Alm.:  Costo de almacenaje (S/.) 
N° de Unid Alm.:  Número de unidad almacenada 
índ.  de adquisición = 




Índ. Adquisición (S/.) 
M.O: Mano de obra ( S/. ) 
Mat.: Costo de materiales ( S/. ) 
C.I.:  Costos indirectos asociados a la adquisición ( S/. ) 
N° de ped.: Número de pedidos  
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2.5.1 Población, muestra y muestreo 
2.5.2 Unidad de estudio 
Para la presente investigación, la unidad de estudio está delimitada dentro 
de la empresa Interforest S.A.C. Surquillo. 
2.5.3 Población  
La población se define como los sujetos de estudio dentro de una 
investigación; es decir, es aquel conjunto de elementos que se estudian y 
analizan en la investigación para obtener una conclusión, al manifestar que 
la población es “el conjunto de todos los elementos que pertenecen al ámbito 
espacial del trabajo de investigación” (Carrasco, 2005, p. 236). 
En el caso de la presente investigación, la población está dada por los días 
de trabajo comprendido entre los meses de Julio y Agosto, el cual 
representarían 60 días. 
2.5.4 Muestra 
La muestra es el fragmento o parte representativa de la población, cuyas 
características esenciales enmarcan las de la población. Existe un tipo de 
muestra llamada “censo”, que básicamente estipula que cuando se tiene una 
población menor o igual a sesenta, se puede tomar a toda la población como 
si fuera la muestra. Ello debido a que, si se aplicase alguna fórmula para el 
cálculo de la muestra teniendo una población pequeña, se tendrá como 
resultado a la misma población (Carrasco, 2005, p. 237). 
La muestra que se enmarca para esta investigación es de 60 días, la muestra 
será la misma que la población. 
2.5.5 Muestreo 
El tipo de muestreo es no probabilístico, debido a que proceden de una 
selección informal, ya que la muestra obtenida posee características 
específicas de estudio de acuerdo al problema identificado. (Hernández, 
2010, p. 278). 
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Para la presente investigación se emplea el muestreo no aleatorio – 
intencional o también llamado muestreo por conveniencia, ya que se 
establece la muestra por razón de mínimo número de población. 
2.5.6 Criterios de inclusión y exclusión 
De la muestra determinada por 60 días, como criterio de exclusión en la 
investigación se va considerar solo días laborables definido en la empresa de 
lunes a viernes, con el periodo de 8 horas de trabajo diario. 
2.6  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y      confiabilidad 
2.6.1 Técnica 
La técnica a emplear es la observación, la cual puede definirse como el 
proceso intencional de captación de las características, cualidades y 
propiedades de los objetos y sujetos de la realidad, a través de nuestros 
sentidos o con la ayuda de viables instrumentos que amplían su limitada 
capacidad. (Carrasco, 2005, p.239).  
2.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
a) Ficha de registro 
Es un formado elaborado convenientemente para el estudio que se desarrolla. 
En ella se colocan los registros de actividades que se llevan a cabo en la 
empresa y de las cuales tomaremos como base para la realización del estudio. 
b) Ficha de observación  
Es el documento en el que se anotan las observaciones realizadas en un 
experimento en la cual recogeremos información con datos reales para poder 
realizar posteriormente las mediciones de las variables. 
2.6.3 Validez 
Nuestros indicadores previamente establecidos y detallados en la matriz de 
operacionalización de variables han sido validados por tres expertos, los cuales 
dan su conformidad y aprobación, dando así un aval para los resultados de 





La confiabilidad de las mediciones que se llevaran a cabo en la investigación 
es de tipo primaria ya que el investigador es quien realiza las mediciones de 
acuerdo a lo establecido en líneas anteriores. 
2.7 Métodos de análisis de datos 
2.7.1 Análisis Descriptivo 
Para contar con un mejor análisis de la realidad inicial del proyecto y de la 
realidad futura al término del mismo, se hará uso de herramientas gráficas, 
tales como gráficos de barra y circulares, histogramas entre otros. En ellos se 
detallará información relevante en cuanto al comportamiento de la variable 
dependiente e independiente, así como de sus dimensiones. 
2.7.2 Análisis Inferencial 
Como se mencionó líneas anteriores, la presente investigación es de tipo 
aplicada por lo que se enmarca en seguir los pasos del método científico. Por 
ende, existente la necesidad de contrastar las hipótesis ya establecidas a 
través del uso de modelos estadísticos o estadígrafos para la comparación de 
medias. Por consiguiente, se recurre a la elección de la herramienta 
adecuada, y para ello primero debemos determinar si nuestros valores son 
paramétricos o no; recurrimos entonces a la prueba de normalidad. Existen 
dos tipos de prueba a emplear, si los datos son mayores o iguales a 40 
empleamos Kolmogorov - Smirnov, pero si es menor a cuarenta empleamos 
Shapiro Wilk. 
Después de ello realizaremos la comparación de medias a través del empleo 
de la prueba de T – Student si los datos son paramétricos, en cambio, si los 
datos son no paramétricos o alguno de ellos lo es, se emplea la prueba de 
Wilcoxon. 
2.8 Aspectos Éticos 
El autor de la presente investigación manifiesta que se está respetando los 
derechos de autoría de todos los recursos empleados en el presente, ya sean 
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definiciones, conceptos, fórmulas, gráficos y demás datos que estén dentro 
de la investigación. 
Para respetar dicha autoría, se ha empleado las referencias en las citas 
parafraseadas que se encuentran a lo largo de toda la investigación, así como 
de los gráficos y fórmulas; y de igual manera en la referencia bibliográfica 
ubicada al final de la investigación. 
2.9 Desarrollo de la investigación  
2.9.1 Descripción de la situación actual  
Para poder iniciar con la implementación de la propuesta, primero es 
necesario describir los procesos el cual están establecidos en el área de 
logística de la empresa interforest S.A., por ello detallamos los siguientes 
procesos: 
2.9.1.1 Proceso de abastecimiento 
En este proceso se gestiona la orden de compra en función a los pronósticos 
de ventas en la cual se determina la cantidad mínima y máxima a tener en 
almacén. El área de Mercadeo y Ventas, realiza el presupuesto de venta 
anual, el cual es entregado al área de Logística. El jefe de dicha sección, se 
encarga de actualizar el presupuesto, relacionándolo con el inventario inicial, 
el inventario en tránsito, y el pedido exigido por algunos proveedores, así 
mismo teniendo en cuenta las ventas semanales que se realizan en la tienda. 
En el área de almacén se cuenta con 3 tipos de melanina como lo son de la 
marca Duraplac, Vesto y Novopan, marcas de melanina en la cual nos 
enfocaremos en la presente investigación ya que según la gráfica de Pareto 
nos indica que en la frecuencia porcentual acumulado, se debe trabajar en la 
gestión de inventarios. 
Después de puesta la orden de compra, la mercadería  se despacha de 
acuerdo a los Lead Times de producción y despacho de almacén. Para poder 
tener una noción más amplia del proceso de abastecimiento, tenemos el 
diagrama de flujo en la cual de describe cómo es que está establecido la 
logística de compras en la empresa. 
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FIGURA N° 8 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia 
ITEM DESCRIPCION
1 PROPUESTA DE COMPRA
2 ANALISIS DE PROPUESTA
3 MODIFICACION DE PROPUESTA
4 CAMBIO CANTIDADES
5 ASIGNACION PROVEEDOR
6 CONTACTO PROVEEDORES: CONDICIONES
7 ENVIO DOC. ADICIONAL
8 RECEPCION DE OFERTAS
9 COMPARACION DE OFERTAS
10 MATERIAL CRITICO
11 PARAMETROS ESPECIALES
12 SELECCIÓN DE PROVEEDORES
13 ENVIO DE ORDEN DE COMPRA
14 DOSSIER DE OFERTAS
15 CICLO DE APROBACION
16 ENVIO A PROVEEDOR DE PEDIDO
17 ACEPTA
18 SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES
19 CAMBIOS DE PEDIDO
20 COMUNICACIÓN CAMBIOS A PROVEEDORES






























































En la figura n° 8 se puede observar el detalle de cómo está establecido el 
proceso de compra de melanina para el abastecimiento en el almacén, dicha 
proceso será de gran aporte ya que en la presente investigación se 
implementará un modelo de compra para poder establecer las cantidades 
optimas de material existentes en el almacén, esto con el fin de reducir los 
costos de existencia.  
Así mismo también se evalúa el diagrama de operaciones en la figura n° 8 el 
cual se detallara las actividades de llegada, descarga y despacho de 
melanina. 
 Tabla N°4 DOP recepción de material 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia 
En la tabla N° 4 como se mencionó en párrafos anteriores se tiene el detalle 
del proceso de recepción de material el cual esta expresado en tiempos, esta 
información es importante para conocimiento general de las actividades que 








DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE RECEPCION-ABASTECIMIENTO DE MELAMINA
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Op. Trp. Ctr. Esp. Alm. Tiempo (s)
1 Llegada del camion con las planchas de melamina 150
2 Jefe de bodega procede a abrir las puertas del contenedor 36
3 Inspecciona cantidad de melaminas según el pack list dentro del contenedor 46
4 verifica la informacion en el sistema ERP 90
5 Se verifica el estado del material 15
6 Se procede la descarga de las planchas de melamina 11700
7 2 do conteo de material por parte del encargado 114
8 Se cierra el contenedor 26
9 Se firma el documento que describe cantidad y producto y se entrega copia al conductor 10
10 Digitador retira documento para ingresar al sistema 110




Tabla N°5 DOP Despacho de material 
 
 
 Fuente: Información de la empresa-elaboración propia 
En la tabla N° 95 se muestra el diagrama de operaciones del despacho de las 












Descripciòn Actividades Op. Trp. Ctr. Esp. Alm. Tiempo (s)
1 Llega orden de pedido a bodega 110
2 Jefe de almacen inspecciona pedido, cantidad y productos 3
3 Ingresa transporte que llevara la mercaderia 90
4 Montacargas se dirige al área de tanques llenos con aditivos 4
5 Retira pallets con las planchas de melamina 2
6 Se dirige al camion con el pallets de melamina 5
7 Descargan las planchas  al camion 10
8 Se dirige a la seccion de mercaderia de transferencia 7
9 Ubica materiales que seran enviados a otra tienda de la empresa 2
10 Se dirige al camion con el pallets 8
11 Descargan al camiòn 107
12 Inspeccionan cantidades con el conductor del camiòn 9
13 Conductor firma documento verificadas las cantidades para el despacho 3
14 Cierran camiòn 6




Tabla N° 6 kardex melanina Novopan Julio-2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia.
FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
3/07/2017 Saldo Inicial - 256 S/175.0 S/44,800.0
3/07/1900 Venta Venta puntual a cliente 17 S/175.0 S/2,975.00 239 S/175.0 S/41,825.0
4/07/2017 Venta venta puntual a cliente 14 S/175.0 S/2,450.00 225 S/175.0 S/39,375.0
5/07/2017 Venta venta puntual a cliente 26 S/175.0 S/4,550.00 199 S/175.0 S/34,825.0
6/07/2017 Venta venta puntual a cliente 21 S/175.0 S/3,675.00 178 S/175.0 S/31,150.0
7/07/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/175.0 S/5,075.00 149 S/175.0 S/26,075.0
10/07/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/175.0 S/2,800.00 133 S/175.0 S/23,275.0
10/07/2017 Compra Reabastecimiento 20011 190 S/150.00 28,500.00 323 S/150.0 S/48,450.0
11/07/2017 Venta venta puntual a cliente 17 S/175.0 S/2,975.00 306 S/175.0 S/53,550.0
12/07/2017 Venta venta puntual a cliente 34 S/175.0 S/5,950.00 272 S/175.0 S/47,600.0
13/07/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/175.0 S/5,075.00 243 S/175.0 S/42,525.0
14/07/2017 Venta venta puntual a cliente 23 S/175.0 S/4,025.00 220 S/175.0 S/38,500.0
17/07/2017 Venta venta puntual a cliente 39 S/175.0 S/6,825.00 181 S/175.0 S/31,675.0
18/07/2017 Venta venta puntual a cliente 20 S/175.0 S/3,500.00 161 S/175.0 S/28,175.0
19/07/2017 Compra Reabastecimiento 20099 190 S/150.00 S/28,500.00 351 S/150.0 S/52,650.0
19/07/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/175.0 S/2,800.00 335 S/175.0 S/58,625.0
20/07/2017 Venta venta puntual a cliente 27 S/175.0 S/4,725.00 308 S/175.0 S/53,900.0
21/07/2017 Venta venta puntual a cliente 33 S/175.0 S/5,775.00 275 S/175.0 S/48,125.0
24/07/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/175.0 S/3,325.00 256 S/175.0 S/44,800.0
25/07/2017 Venta venta puntual a cliente 25 S/175.0 S/4,375.00 231 S/175.0 S/40,425.0
26/07/2017 Venta venta puntual a cliente 31 S/175.0 S/5,425.00 200 S/175.0 S/35,000.0
27/07/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/175.0 S/5,075.00 171 S/175.0 S/29,925.0
28/07/2017 Venta venta puntual a cliente 37 S/175.0 S/6,475.00 134 S/175.0 S/23,450.0
31/07/2017 Venta venta puntual a cliente 12 S/175.0 S/2,100.00 122 S/175.0 S/21,350.0
Jul-17 SALDO INVENTARIOENTRADAS A INVENTARIO SALIDAS DE  INVENTARIO
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Tabla N° 7 kardex melanina novopan Agosto-2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
1/08/2017 Saldo Inicial - 134 S/175.0 S/23,450.0
2/08/2017 Venta Venta puntual a cliente 10 S/175.0 S/1,750.00 124 S/175.0 S/21,700.0
3/08/2017 Venta Venta puntual a cliente 13 S/175.0 S/2,275.00 111 S/175.0 S/19,425.0
4/08/2017 Venta venta puntual a cliente 14 S/175.0 S/2,450.00 97 S/175.0 S/16,975.0
7/08/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/175.0 S/1,925.00 86 S/175.0 S/15,050.0
8/08/2017 Venta venta puntual a cliente 17 S/175.0 S/2,975.00 69 S/175.0 S/12,075.0
9/08/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/175.0 S/5,075.00 40 S/175.0 S/7,000.0
10/08/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/175.0 S/2,800.00 24 S/175.0 S/4,200.0
11/08/2017 Compra Reabastecimiento 20011 245 S/150.00 36,750.00 269 S/150.0 S/40,350.0
14/08/2017 Venta venta puntual a cliente 17 S/175.0 S/2,975.00 252 S/175.0 S/44,100.0
15/08/2017 Venta venta puntual a cliente 34 S/175.0 S/5,950.00 218 S/175.0 S/38,150.0
16/08/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/175.0 S/5,075.00 189 S/175.0 S/33,075.0
17/08/2017 Venta venta puntual a cliente 23 S/175.0 S/4,025.00 166 S/175.0 S/29,050.0
18/08/2017 Venta venta puntual a cliente 39 S/175.0 S/6,825.00 127 S/175.0 S/22,225.0
21/08/2017 Venta venta puntual a cliente 20 S/175.0 S/3,500.00 107 S/175.0 S/18,725.0
22/08/2017 Compra Reabastecimiento 20099 236 S/150.00 S/35,400.00 343 S/150.0 S/51,450.0
23/08/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/175.0 S/2,800.00 327 S/175.0 S/57,225.0
24/08/2017 Venta venta puntual a cliente 27 S/175.0 S/4,725.00 300 S/175.0 S/52,500.0
25/08/2017 Venta venta puntual a cliente 33 S/175.0 S/5,775.00 267 S/175.0 S/46,725.0
28/08/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/175.0 S/3,325.00 248 S/175.0 S/43,400.0
29/08/2017 Venta venta puntual a cliente 25 S/175.0 S/4,375.00 223 S/175.0 S/39,025.0
30/08/2017 Venta venta puntual a cliente 18 S/175.0 S/3,150.00 205 S/175.0 S/35,875.0
31/08/2017 Venta venta puntual a cliente 21 S/175.0 S/3,675.00 184 S/175.0 S/32,200.0
Ago-17 ENTRADAS A INVENTARIO SALIDAS DE  INVENTARIO SALDO INVENTARIO
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Tabla N° 8 Cuadro resumen de ventas Novopan Julio 2017 



















ARTICULO DESCRIPCION VENTA/COMPRA FECHA CANTIDAD PRECIO U.E BODEGA
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 3/07/1900 17 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 4/07/2017 14 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 5/07/2017 26 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 6/07/2017 21 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 7/07/2017 29 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 10/07/2017 16 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 11/07/2017 17 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 12/07/2017 34 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 13/07/2017 29 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 14/07/2017 23 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 17/07/2017 39 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 18/07/2017 20 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 19/07/2017 16 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 20/07/2017 27 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 21/07/2017 33 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 24/07/2017 19 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 25/07/2017 25 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 26/07/2017 31 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 27/07/2017 29 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 28/07/2017 37 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 31/07/2017 12 S/175.00 UND 100
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Figura N° 8 Reporte de ventas Novopan Julio-2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
En la tabla N °8 y figura N°8 se puede visualizar el listado con las fechas, 
cantidades y descripción de las ventas de la marca de Novopan que se 
efectuaron en el periodo comprendido del mes de Julio, esta información es 
relevante debido que  los datos serán utilizados para poder determinar el 
análisis de  los costos dentro del almacén, así mismo sirve como fuente de 
información para saber el movimiento que se tiene de la mercadería, los datos 
fueron recogidos del kardex. 
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Tabla N° 9 Cuadro resumen de ventas Novopan Agosto 2017 
 









ARTICULO DESCRIPCION VENTA/COMPRA FECHA CANTIDAD PRECIO U.E BODEGA
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 2/08/2017 10 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 3/08/2017 13 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 4/08/2017 14 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 7/08/2017 11 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 8/08/2017 17 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 9/08/2017 29 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 10/08/2017 16 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 14/08/2017 17 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 15/08/2017 34 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 16/08/2017 29 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 17/08/2017 23 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 18/08/2017 39 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 21/08/2017 20 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 23/08/2017 16 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 24/08/2017 27 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 25/08/2017 33 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 28/08/2017 19 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 29/08/2017 25 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 30/08/2017 18 S/175.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM VENTA 31/08/2017 21 S/175.00 UND 100
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Figura N° 9 Reporte de ventas Novopan Agosto-2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
 
En la tabla N °9 y figura N°9 se puede visualizar el listado con las fechas, 
cantidades y descripción de las ventas de la marca de Novopan que se 
efectuaron en el periodo comprendido del mes de Agosto, esta información 
es relevante debido que  los datos serán utilizados para poder determinar el 
análisis de  los costos dentro del almacén, así mismo sirve como fuente de 
información para saber el movimiento que se tiene de la mercadería, los datos 








Tabla N° 10  kardex melanina Duraplac Julio-2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
 
FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
3/07/2017 Saldo Inicial - 310 S/198.0 S/44,800.0
3/07/1900 Venta Venta puntual a cliente 11 S/198.0 S/2,178.00 299 S/198.0 S/59,202.0
4/07/2017 Venta venta puntual a cliente 13 S/198.0 S/2,574.00 286 S/198.0 S/56,628.0
5/07/2017 Venta venta puntual a cliente 17 S/198.0 S/3,366.00 269 S/198.0 S/53,262.0
6/07/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/198.0 S/4,356.00 247 S/198.0 S/48,906.0
7/07/2017 Venta venta puntual a cliente 30 S/198.0 S/5,940.00 217 S/198.0 S/42,966.0
10/07/2017 Venta venta puntual a cliente 15 S/198.0 S/2,970.00 202 S/198.0 S/39,996.0
10/07/2017 Compra Reabastecimiento 20019 215 S/160.00 34,400.00 417 S/160.0 S/66,720.0
11/07/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/198.0 S/2,178.00 406 S/198.0 S/80,388.0
12/07/2017 Venta venta puntual a cliente 9 S/198.0 S/1,782.00 397 S/198.0 S/78,606.0
13/07/2017 Venta venta puntual a cliente 18 S/198.0 S/3,564.00 379 S/198.0 S/75,042.0
14/07/2017 Venta venta puntual a cliente 25 S/198.0 S/4,950.00 354 S/198.0 S/70,092.0
17/07/2017 Venta venta puntual a cliente 33 S/198.0 S/6,534.00 321 S/198.0 S/63,558.0
18/07/2017 Venta venta puntual a cliente 12 S/198.0 S/2,376.00 309 S/198.0 S/61,182.0
19/07/2017 Compra Reabastecimiento 20086 205 S/160.00 S/32,800.00 514 S/160.0 S/82,240.0
19/07/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/198.0 S/2,178.00 503 S/198.0 S/99,594.0
20/07/2017 Venta venta puntual a cliente 10 S/198.0 S/1,980.00 493 S/198.0 S/97,614.0
21/07/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/198.0 S/3,168.00 477 S/198.0 S/94,446.0
24/07/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/198.0 S/3,762.00 458 S/198.0 S/90,684.0
25/07/2017 Venta venta puntual a cliente 25 S/198.0 S/4,950.00 433 S/198.0 S/85,734.0
26/07/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/198.0 S/3,762.00 414 S/198.0 S/81,972.0
27/07/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/198.0 S/2,178.00 403 S/198.0 S/79,794.0
28/07/2017 Venta venta puntual a cliente 7 S/198.0 S/1,386.00 396 S/198.0 S/78,408.0
31/07/2017 Venta venta puntual a cliente 26 S/198.0 S/5,148.00 370 S/198.0 S/73,260.0
Jul-17 ENTRADAS A INVENTARIO SALIDAS DE  INVENTARIO SALDO INVENTARIO
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Tabla N° 11  kardex melanina Duraplac Agosto-2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
1/08/2017 Saldo Inicial - 396 S/198.0 S/78,408.0
2/08/2017 Venta Venta puntual a cliente 9 S/198.0 S/1,782.00 387 S/198.0 S/76,626.0
3/08/2017 Venta Venta puntual a cliente 17 S/198.0 S/3,366.00 370 S/198.0 S/73,260.0
4/08/2017 Venta venta puntual a cliente 23 S/198.0 S/4,554.00 347 S/198.0 S/68,706.0
7/08/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/198.0 S/5,742.00 318 S/198.0 S/62,964.0
8/08/2017 Venta venta puntual a cliente 35 S/198.0 S/6,930.00 283 S/198.0 S/56,034.0
9/08/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/198.0 S/4,356.00 261 S/198.0 S/51,678.0
10/08/2017 Venta venta puntual a cliente 20 S/198.0 S/3,960.00 241 S/198.0 S/47,718.0
11/08/2017 Compra Reabastecimiento 20011 170 S/160.00 S/27,200.00 411 S/160.0 S/65,760.0
14/08/2017 Venta venta puntual a cliente 42 S/175.0 S/7,350.00 369 S/198.0 S/73,062.0
15/08/2017 Venta venta puntual a cliente 52 S/175.0 S/9,100.00 317 S/198.0 S/62,766.0
16/08/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/175.0 S/3,325.00 298 S/198.0 S/59,004.0
17/08/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/175.0 S/3,850.00 276 S/198.0 S/54,648.0
18/08/2017 Venta venta puntual a cliente 17 S/175.0 S/2,975.00 259 S/198.0 S/51,282.0
21/08/2017 Venta venta puntual a cliente 21 S/175.0 S/3,675.00 238 S/198.0 S/47,124.0
22/08/2017 Compra Reabastecimiento 20099 170 S/160.00 S/27,200.00 408 S/160.0 S/65,280.0
23/08/2017 Venta venta puntual a cliente 36 S/175.0 S/6,300.00 372 S/198.0 S/73,656.0
24/08/2017 Venta venta puntual a cliente 32 S/175.0 S/5,600.00 340 S/198.0 S/67,320.0
25/08/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/175.0 S/1,925.00 329 S/198.0 S/65,142.0
28/08/2017 Venta venta puntual a cliente 15 S/175.0 S/2,625.00 314 S/198.0 S/62,172.0
29/08/2017 Venta venta puntual a cliente 9 S/175.0 S/1,575.00 305 S/198.0 S/60,390.0
30/08/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/175.0 S/3,850.00 283 S/198.0 S/56,034.0
31/08/2017 Venta venta puntual a cliente 15 S/175.0 S/2,625.00 268 S/198.0 S/53,064.0
Ago-17 ENTRADAS A INVENTARIO SALIDAS DE  INVENTARIO SALDO INVENTARIO
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Tabla N° 12 Cuadro resumen de ventas Duraplac Julio 2017 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 10 Reporte de ventas Duraplac Julio-2017 
 





ARTICULO DESCRIPCION VENTA/COMPRA FECHA CANTIDAD PRECIO U.E BODEGA
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 3/07/1900 11 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 4/07/2017 13 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 5/07/2017 17 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 6/07/2017 22 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 7/07/2017 30 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 10/07/2017 15 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 11/07/2017 11 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 12/07/2017 9 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 13/07/2017 18 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 14/07/2017 25 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 17/07/2017 33 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 18/07/2017 12 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 19/07/2017 11 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 20/07/2017 10 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 21/07/2017 16 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 24/07/2017 19 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 25/07/2017 25 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 26/07/2017 19 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 27/07/2017 11 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 28/07/2017 7 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 18 MM VENTA 31/07/2017 26 S/198.00 UND 100
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En la tabla N °12 y figura N°10 se puede visualizar el listado con las fechas, 
cantidades y descripción de las ventas de la marca de Duraplac que se 
efectuaron en el periodo comprendido del mes de Julio, esta información es 
relevante debido que  los datos serán utilizados para poder determinar el 
análisis de  los costos dentro del almacén, así mismo sirve como fuente de 
información para saber el movimiento que se tiene de la mercadería, los datos 
fueron recogidos del kardex. 
Tabla N° 13 Cuadro resumen de ventas Duraplac Agosto 2017 
 
 






TOTAL VENTA(UND) 468 
TOTAL VENTA(S/.) S/92,664.00
TIENDA SURQUILLO
ARTICULO DESCRIPCION VENTA/COMPRA FECHA CANTIDAD PRECIO U.E BODEGA
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 2/08/2017 9 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 3/08/2017 17 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 4/08/2017 23 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 7/08/2017 29 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 8/08/2017 35 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 9/08/2017 22 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 10/08/2017 20 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 14/08/2017 42 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 15/08/2017 52 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 16/08/2017 19 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 17/08/2017 22 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 18/08/2017 17 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 21/08/2017 21 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 23/08/2017 36 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 24/08/2017 32 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 25/08/2017 11 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 28/08/2017 15 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 29/08/2017 9 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 30/08/2017 22 S/198.00 UND 100
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM VENTA 31/08/2017 15 S/198.00 UND 100
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Figura N° 11 Reporte de ventas Duraplac Agosto-2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
En la tabla N °13 y figura N°11 se puede visualizar el listado con las fechas, 
cantidades y descripción de las ventas de la marca de Duraplac que se 
efectuaron en el periodo comprendido del mes de Agosto, esta información 
es relevante debido que  los datos serán utilizados para poder determinar el 
análisis de  los costos dentro del almacén, así mismo sirve como fuente de 
información para saber el movimiento que se tiene de la mercadería, los datos 




Tabla N° 14  kardex melanina Vesto Julio-2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
 
FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
3/07/2017 Saldo Inicial - 241 S/205.0 S/44,800.0
3/07/2017 Venta Venta puntual a cliente 33 S/205.0 S/6,765.00 208 S/205.0 S/42,640.0
4/07/2017 Venta venta puntual a cliente 54 S/205.0 S/11,070.00 154 S/205.0 S/31,570.0
5/07/2017 Venta venta puntual a cliente 34 S/205.0 S/6,970.00 120 S/205.0 S/24,600.0
6/07/2017 Venta venta puntual a cliente 28 S/205.0 S/5,740.00 92 S/205.0 S/18,860.0
7/07/2017 Venta venta puntual a cliente 18 S/205.0 S/3,690.00 74 S/205.0 S/15,170.0
10/07/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/205.0 S/2,255.00 63 S/205.0 S/12,915.0
10/07/2017 Compra Reabastecimiento 20019 220 S/175.00 38,500.00 283 S/175.0 S/49,525.0
11/07/2017 Venta venta puntual a cliente 54 S/205.0 S/11,070.00 229 S/205.0 S/46,945.0
12/07/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/205.0 S/5,945.00 200 S/205.0 S/41,000.0
13/07/2017 Venta venta puntual a cliente 32 S/205.0 S/6,560.00 168 S/205.0 S/34,440.0
14/07/2017 Venta venta puntual a cliente 33 S/205.0 S/6,765.00 135 S/205.0 S/27,675.0
17/07/2017 Venta venta puntual a cliente 33 S/205.0 S/6,765.00 102 S/205.0 S/20,910.0
18/07/2017 Venta venta puntual a cliente 18 S/205.0 S/3,690.00 84 S/205.0 S/17,220.0
19/07/2017 Compra Reabastecimiento 20086 220 S/175.00 S/38,500.00 304 S/175.0 S/53,200.0
19/07/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/205.0 S/3,280.00 288 S/205.0 S/59,040.0
20/07/2017 Venta venta puntual a cliente 26 S/205.0 S/5,330.00 262 S/205.0 S/53,710.0
21/07/2017 Venta venta puntual a cliente 31 S/205.0 S/6,355.00 231 S/205.0 S/47,355.0
24/07/2017 Venta venta puntual a cliente 38 S/205.0 S/7,790.00 193 S/205.0 S/39,565.0
25/07/2017 Venta venta puntual a cliente 21 S/205.0 S/4,305.00 172 S/205.0 S/35,260.0
26/07/2017 Venta venta puntual a cliente 10 S/205.0 S/2,050.00 162 S/205.0 S/33,210.0
27/07/2017 Venta venta puntual a cliente 24 S/205.0 S/4,920.00 138 S/205.0 S/28,290.0
28/07/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/205.0 S/4,510.00 116 S/205.0 S/23,780.0
31/07/2017 Venta venta puntual a cliente 13 S/205.0 S/2,665.00 103 S/205.0 S/21,115.0
Jul-17 ENTRADAS A INVENTARIO SALIDAS DE  INVENTARIO SALDO INVENTARIO
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Tabla N° 15 kardex melanina Vesto Agosto-2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia.
FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
1/08/2017 Saldo Inicial - 116 S/205.0 S/23,780.0
2/08/2017 Venta Venta puntual a cliente 29 S/205.0 S/5,945.00 87 S/205.0 S/17,835.0
3/08/2017 Venta Venta puntual a cliente 17 S/205.0 S/3,485.00 70 S/205.0 S/14,350.0
4/08/2017 Venta venta puntual a cliente 21 S/205.0 S/4,305.00 49 S/205.0 S/10,045.0
7/08/2017 Venta venta puntual a cliente 13 S/205.0 S/2,665.00 36 S/205.0 S/7,380.0
8/08/2017 Venta venta puntual a cliente 14 S/205.0 S/2,870.00 22 S/205.0 S/4,510.0
9/08/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/205.0 S/2,255.00 11 S/205.0 S/2,255.0
10/08/2017 Venta venta puntual a cliente 3 S/205.0 S/615.00 8 S/205.0 S/1,640.0
11/08/2017 Compra Reabastecimiento 20011 245 S/175.00 S/42,875.00 253 S/175.0 S/44,275.0
14/08/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/205.0 S/5,945.00 224 S/205.0 S/45,920.0
15/08/2017 Venta venta puntual a cliente 18 S/205.0 S/3,690.00 206 S/205.0 S/42,230.0
16/08/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/205.0 S/3,895.00 187 S/205.0 S/38,335.0
17/08/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/205.0 S/4,510.00 165 S/205.0 S/33,825.0
18/08/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/205.0 S/3,280.00 149 S/205.0 S/30,545.0
21/08/2017 Venta venta puntual a cliente 8 S/205.0 S/1,640.00 141 S/205.0 S/28,905.0
22/08/2017 Compra Reabastecimiento 20099 245 S/175.00 S/42,875.00 386 S/175.0 S/67,550.0
23/08/2017 Venta venta puntual a cliente 36 S/205.0 S/7,380.00 350 S/205.0 S/71,750.0
24/08/2017 Venta venta puntual a cliente 32 S/205.0 S/6,560.00 318 S/205.0 S/65,190.0
25/08/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/205.0 S/2,255.00 307 S/205.0 S/62,935.0
28/08/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/205.0 S/4,510.00 285 S/205.0 S/58,425.0
29/08/2017 Venta venta puntual a cliente 21 S/205.0 S/4,305.00 264 S/205.0 S/54,120.0
30/08/2017 Venta venta puntual a cliente 17 S/205.0 S/3,485.00 247 S/205.0 S/50,635.0
31/08/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/205.0 S/3,895.00 228 S/205.0 S/46,740.0
Ago-17 ENTRADAS A INVENTARIO SALIDAS DE  INVENTARIO SALDO INVENTARIO
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Tabla N° 16 Cuadro resumen de ventas Vesto Julio 2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 12 Reporte de ventas Vesto Julio-2017 
 





ARTICULO DESCRIPCION VENTA/COMPRA FECHA CANTIDAD PRECIO U.E BODEGA
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 3/07/1900 33 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 4/07/2017 54 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 5/07/2017 34 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 6/07/2017 28 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 7/07/2017 18 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 10/07/2017 11 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 11/07/2017 54 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 12/07/2017 29 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 13/07/2017 32 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 14/07/2017 33 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 17/07/2017 33 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 18/07/2017 18 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 19/07/2017 16 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 20/07/2017 26 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 21/07/2017 31 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 24/07/2017 38 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 25/07/2017 21 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 26/07/2017 10 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 27/07/2017 24 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 28/07/2017 22 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 31/07/2017 13 S/205.00 UND 100
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En la tabla N °16 y figura N°12 se puede visualizar el listado con las fechas, 
cantidades y descripción de las ventas de la marca de Vesto que se 
efectuaron en el periodo comprendido del mes de Julio, esta información es 
relevante debido que  los datos serán utilizados para poder determinar el 
análisis de  los costos dentro del almacén, así mismo sirve como fuente de 
información para saber el movimiento que se tiene de la mercadería, los datos 
fueron recogidos del kardex. 
Tabla N° 17 Cuadro resumen de ventas Vesto Agosto- 2017 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 13 Reporte de ventas Vesto Setiembre-2017 





ARTICULO DESCRIPCION VENTA/COMPRA FECHA CANTIDAD PRECIO U.E BODEGA
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 2/08/2017 29 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 3/08/2017 17 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 4/08/2017 21 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 7/08/2017 13 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 8/08/2017 14 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 9/08/2017 11 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 10/08/2017 3 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 14/08/2017 29 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 15/08/2017 18 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 16/08/2017 19 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 17/08/2017 22 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 18/08/2017 16 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 21/08/2017 8 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 23/08/2017 36 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 24/08/2017 32 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 25/08/2017 11 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 28/08/2017 22 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 29/08/2017 21 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 30/08/2017 17 S/205.00 UND 100
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM VENTA 31/08/2017 19 S/205.00 UND 100
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En la tabla N °17 y figura N°13 se puede visualizar el listado con las fechas, 
cantidades y descripción de las ventas de la marca de Vesto que se 
efectuaron en el periodo comprendido del mes de Agosto, esta información 
es relevante debido que  los datos serán utilizados para poder determinar el 
análisis de  los costos dentro del almacén, así mismo sirve como fuente de 
información para saber el movimiento que se tiene de la mercadería, los datos 
fueron recogidos del kardex. 
Como se mostró en tablas y figuras anteriores el registro de las  ventas, así 
mismo es importante determinar la cantidad de unidades de melaninas 
almacenadas al cierre de cada mes, para ello se tomará como  base los 
registros que se tenga a disposición de la empresa desde la fecha 
comprendida de Enero hasta Setiembre. 
Las cantidades que se graficaran estarán expresadas también en los costos 
que generan  para la empresa, dado que será de utilidad para poder medir los 
indicadores  de gestión en la presente investigación, los registros que se 
deben tener en cuenta son de las marcas de melanina VESTO, DURAPLAC 
y NOVOPAN. 
Para poder tener una completa visión de los movimientos en el almacén se 
complementará con una tabla de las compras que se hicieron en los últimos 
meses comprendidos en Agosto y Setiembre en la cual de la misma manera 
nos enfocaremos en la marcas de melanina VESTO, DURAPLAC y 
NOVOPAN, el objetivo de graficar estos datos es con el fin de tener una base 
para poder desarrollar un modelo óptimo de compra, en la cual se detallará 









Tabla N° 18 Cuadro compras de melanina Novopan Julio-Agosto 2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
 
Figura N° 14 Gráfico de compras Novopan Julio-Agosto 2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
En la tabla N°18 y figura N°14, se presentan las compras de melanina de la 
marca Novopan en la cual se gestionó para el abastecimiento en el almacén, 
así mismo se tiene el detalle del comportamiento  de compras en el flujo de 




ARTICULO DESCRIPCION BODEGA-ALMACEN FECHA CANTIDAD PRECIO TOTAL
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM 100 10/07/2017 190 S/150.00 S/28,500.00
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM 100 19/07/2017 190 S/150.00 S/28,500.00
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM 100 11/08/2017 245 S/150.00 S/36,750.00













Tabla N° 19 Cuadro compras de melanina Duraplac Julio-Agosto 2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
 
Figura N° 15 Gráfico de compras Duraplac Julio-Agosto 2017 
  
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
En la tabla N°19 y figura N°15, se presentan las compras de melanina de la 
marca Duraplac,  en la cual se gestionó para el abastecimiento en el almacén, 




ARTICULO DESCRIPCION BODEGA-ALMACEN FECHA CANTIDAD PRECIO TOTAL
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM 100 10/07/2017 215 S/160.00 S/34,400.00
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM 100 19/07/2017 205 S/160.00 S/32,800.00
VCVSGGG100G MELAMINA DURAPLAC 19 MM 100 11/08/2017 170 S/160.00 S/27,200.00














Tabla N° 20 Cuadro compras de melanina Vesto Julio-Agosto 2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 16 Gráfico de Compras Vesto Julio-Agosto 2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
En la tabla N°20 y figura N°16, se presentan las compras de melanina de la 
marca Vesto,  en la cual se gestionó para el abastecimiento en el almacén, 
así mismo se tiene el detalle del comportamiento  de compras en el flujo de 2 
meses. 
Se determinó la cantidad de compras que se realizaron en el periodo comprendido 
de Agosto y Setiembre, esto en términos de referencia de la situación pre 
implementación del sistema de gestión de inventarios. Por consiguiente se tiene que 
determinar la cantidad existente que se tiene al cierre de cada  mes, tal información 
ARTICULO DESCRIPCION BODEGA-ALMACEN FECHA CANTIDAD PRECIO TOTAL
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM 100 10/07/2017 220 S/175.00 S/38,500.00
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM 100 19/07/2017 220 S/175.00 S/38,500.00
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM 100 11/08/2017 245 S/175.00 S/42,875.00







COMPRAS DE MELAMINA VESTO JULIO-AGOSTO 2017
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y datos serán de relevante importancia ya que serán usadas en los indicadores para 
medir los costos de almacenaje. 
Tabla N° 21 Cuadro de inventarios existentes de  la marca Duraplac  al cierre 
de cada mes del año 2017 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 17 Grafico de existencias al cierre de mes de la marca Duraplac 
2017 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
 
En la tabla N°22 y figura N°19, se presentan las cantidades de inventarios de 
la marca de melanina Duraplac el cual están registradas al cierre de cada mes 
del presente año 2017, tomamos como referencia esta información debido 
que el objetivo de la investigación es reducir las cantidades y como 
consecuencia los costos de existencias implementando las herramientas de 
gestión de inventarios. 
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Tabla N° 22 Cuadro de inventarios existentes de de la marca Vesto  al cierre de 
cada mes del año 2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 18 Grafico de existencias al cierre de mes de la marca Vesto 2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
 
Según la tabla  N°22 y figura N°18, se presentan las cantidades de inventarios 
de la marca de melanina Vesto, el cual están registradas al cierre de cada 
mes del presente año 2017, tomamos como referencia esta información 
debido que el objetivo de la investigación es reducir las cantidades y como 
consecuencia los costos de existencias implementando las herramientas de 
gestión de inventarios. 
ARTICULO DESCRIPCION MES CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM ENERO 275 S/.205.00 S/.56,375.00
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM FEBRERO 179 S/.205.00 S/.36,695.00
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM MARZO 233 S/.205.00 S/.47,765.00
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM ABRIL 199 S/.205.00 S/.40,795.00
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM MAYO 195 S/.205.00 S/.39,975.00
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM JUNIO 208 S/.205.00 S/.42,640.00
VCVSGGG102G MELAMINA VESTO 18 MM JULIO 103 S/.205.00 S/.21,115.00
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Tabla N° 23 Cuadro de inventarios existentes de la marca Novopan  al cierre de 
cada mes del año 2017 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 19 Grafico de existencias al cierre de mes de la marca Novopan 
2017 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
 
Según la tabla  N°23 y figura N°19, se presentan las cantidades de inventarios 
de la marca de melanina Novopan, el cual están registradas al cierre de cada 
mes del presente año 2017, tomamos como referencia esta información 
debido que el objetivo de la investigación es reducir las cantidades y como 
consecuencia los costos de existencias implementando las herramientas de 
gestión de inventarios. 
ARTICULO DESCRIPCION MES CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM ENERO 215 S/.175.00 S/.37,625.00
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM FEBRERO 199 S/.175.00 S/.34,825.00
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM MARZO 207 S/.175.00 S/.36,225.00
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM ABRIL 203 S/.175.00 S/.35,525.00
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM MAYO 200 S/.175.00 S/.35,000.00
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM JUNIO 175 S/.175.00 S/.30,625.00
VCVSGGG100G MELAMINA NOVOPAN 18 MM JULIO 122 S/.175.00 S/.21,350.00
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2.9.2 Propuesta de Mejora 
En la tabla N° 2, se detallaron las principales causas que origina los altos 
costos  en el área de almacén, así mismo se representó en el diagrama 
de Pareto, el cual tomaremos como punto de investigación las 3 
principales causas  raíces las cuales fueron: Exceso de inventarios en 
diferentes marcas de melanina, falta de control de inventarios, productos 
sin rotación existentes, así mismo  continuación se detalla. 
Tabla N° 24 Causa-raíz de  excesos de inventario. 
 







Tabla N° 25 Causa-raíz de productos sin rotación existentes 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS DE IMPLEMENTACION
CAUSA RAIZ 1 





Implementar una planificación 
integrada de las áreas responsablesde 
inventario Y una previsión precisa de la 
demanda de los consumidores.
CAUSA RAIZ 2
Inadecuada gestión de 
compras
Implementar un sistema de gestion de 
inventarios.
CAUSA RAIZ 3
No se lleva un adecuado 
control de inventario




Determinar inventarios mínimos y 
máximos




Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
 
 Tabla N° 26 Causa-raíz de  la falta de control de inventario. 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
En las tablas 4,5 y 6 se detalló las principales causas raíces en la cual nos 
enfocaremos en la investigación, para ellos usaremos las diferentes 
herramientas de gestión de inventarios que nos permitirán llevar un mejor 
control en el almacén, así mismo lograr reducir los costos de existencias 
que es el objetivo principal de la presente investigación. 
 
En la presente investigación se tiene como población definida 60 días de 
trabajo con criterios de exclusión e inclusión los días laborables de lunes 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS DE IMPLEMENTACION
CAUSA RAIZ 1 
No se lleva reporte de 
mesual de la rotacion 
de mercaderia en el 
almacén
Crear formatos de control, seguimiento 
de movimientos de mercaderia.
CAUSA RAIZ 2
Personal no lleva un 
adecuado registro diario 
de los materiales que 
ingresan y salen del 
almacen
Implementar un sistema de gestion de 
inventarios.
CAUSA RAIZ 3
No se lleva un adecuado 
control de inventario
Crear procedimientos de inventarios.
PRODUCTOS SIN ROTACION EXISTENTES
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS DE IMPLEMENTACION
CAUSA RAIZ 1 
No se lleva reporte de 
mesual de la rotacion 
de mercaderia en el 
almacén.
Crear formatos de control, seguimiento 
de movimientos de mercaderia.
CAUSA RAIZ 2
Falta de revision de los 
inventarios cíclicos por 
parte del personal del 
almacén.
Implementar un registro de sistema de 
conteo cíclico de los inventarios.
CAUSA RAIZ 3




Implementar registros internos de 
inventarios en funcion a la ventas que 
se hacen en la empresa.
FALTA DE CONTROL DE INVENTARIO
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a viernes, por ellos se tiene registrado las ventas de los meses de Agosto 
y Setiembre del 2017, en la cual se detalla las 3 marcas de melanina. 
Según las estadísticas que se tienen, así mismo establecido las causa 
raíz de la problemática de la investigación procedemos a establecer el 








Figura N° 20 Diagrama de Gantt 
 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia.
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Registro  historico de ventas realizadas hasta diciembre del año 
2016
6 1/07/2017 6/07/2017
1.2 Registro de ventas realizadas en el presente año 62 1/07/2017 31/08/2017
1.3 Registro de los pedidos  de reabastecimiento 62 1/07/2017 31/08/2017
1.4 Registro de movimientos de material en Kardex 62 1/07/2017 31/08/2017
1.5 Registro de ventas de melaminas 62 1/07/2017 31/08/2017
1.6 Registro inventario existente de cada mes de las melaminas 6 25/09/2017 31/08/2017
1.7 Reporte de ventas del periodo de Julio y Agosto. 62 1/07/2017 31/08/2017
1.8 Registro de las compras realizadas 6 26/08/2017 31/08/2017
1.9 Medición y Analisis de los indicadores pre-implementación 6 26/08/2017 31/08/2017
2







2.1 Establecer  el lote optimo de compra 31 1/08/2017 31/08/2017
2.2 Determinar el numero de pedidos a realizar. 9 21/08/2017 31/08/2017
2.3 Determinar el numero de pedidos a realizar. 13 21/08/2017 31/08/2017
2.4 Determinar el costo anual de inventario. 13 21/08/2017 31/08/2017
2.5 Determinar el Stock de Seguridad. 13 21/08/2017 31/08/2017
2.6 Determinar el punto de reorden. 13 21/08/2017 31/08/2017
2.7
Crear formatos de control y seguimiento de movimientos de 
mercaderia
13 21/08/2017 31/08/2017
2.8 Crear procedimientos de inventarios 13 21/08/2017 31/08/2017
2.9
Elaborar registros internos de inventarios en funcion de la ventas que 
se hacen en la empresa 
13 21/08/2017 31/08/2017
3 Desarrollo  e Implementación del proyecto 43 1/09/2017 31/10/2017 INVESTIGADOR
3.1 Desarrollo de   lote optimo de compra 43 1/09/2017 31/10/2017
3.2 Desarrollo el numero de pedidos a realizar. 43 1/09/2017 31/10/2017
3.3 Desarrollo el numero de pedidos a realizar. 43 1/09/2017 31/10/2017
3.4 Desarrollo el costo anual de inventario. 43 1/09/2017 31/10/2017
3.5 Desarrollo el Stock de Seguridad. 43 1/09/2017 31/10/2017
3.6 Desarrollo el punto de reorden. 43 1/09/2017 31/10/2017
3.7
Desarrollo de formatos de control y seguimiento de movimientos de 
mercaderia
43 1/09/2017 31/10/2017
3.8 Desarrollo procedimientos de inventarios 43 1/09/2017 31/10/2017
3.9
Implementación  registros internos de inventarios en funcion de la 
ventas que se hacen en la empresa 
43 1/09/2017 31/10/2017
4 Medicion y Analisis de indicadores Post-Implementación 10 1/11/2017 10/11/2017 INVESTIGADOR
4.1 Levantamiento de resultados 10 1/11/2017 10/11/2017
4.2 Análisis de resultados 10 1/11/2017 10/11/2017
4.3 Informe comparativo de resultados pre y post  implementación 10 1/11/2017 10/11/2017
1.Pablo Eguzquiza M.                                                                 
2. Roberto Silva.                                 
3. Cristhian Perez 
1.Pablo Eguzquiza M.                                                                 
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De acuerdo al cronograma de actividades propuestos y en función a la situación actual de la 
empresa, el cual se detalló en capítulos en las tablas y figuras anteriores. Se bu sca medir la 
gestión en los periodos comprendidos en Julio y Agosto para que de ese modo realizar las 
mediciones post implementación de la gestión de inventarios. Se detalla a continuación. 
Tabla N° 27 Medición pre implementación-Duración de inventarios Novopan 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 21 Gráfico de duración de inventarios Julio Agosto-Novopan 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Según se detalla en la tabla N°27 y la figura N°21, se tiene los datos de la primera medición en 
la marca de melanina Novopan antes de la implementación de la herramienta, así mismo esto 
es  importante para controlar los días de inventario disponible de la mercadería almacenada en 
el centro de distribución. 
Se entiende como la proporción entre el inventario final y las ventas promedio  del último periodo 
e indica cuantas veces  dura el inventario que se tiene. 
MES CANTIDAD (UND) P.U. S/. MES CANTIDAD (UND) S/.
JULIO 514 S/175.00 S/89,950.00 JULIO 122 S/21,350.00








VALOR DEL INDICADOR (DIAS)
7
13
INDICE DE DURACIÓN DE INVENTARIO NOVOPAN
VENTAS PROMEDIO INVENTARIO FINAL (MES)
RESUMEN-INDICE DE DURACIÓN DE INVENTARIO NOVOPAN
   .       
    .     .
∗        
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El impacto que tiene este indicador es que nos permite mostrar si tenemos demasiados recursos 
empleados  en inventarios  que pueden no tener  una materialización inmediata y que está 
corriendo el riesgo de obsolencia. 
Tabla N° 28 Medición pre implementación-Duración de inventarios Duraplac. 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 22 Gráfico de duración de inventarios Julio Agosto-Duraplac 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Según se detalla en la tabla N°28 y la figura N°22, se tiene los datos de la primera medición en 
la marca de melanina Duraplac antes de la implementación de la herramienta, así mismo esto 
es  importante para controlar los días de inventario disponible de la mercadería almacenada en 
el centro de distribución. 
Se entiende como la proporción entre el inventario final y las ventas promedio  del último periodo 
e indica cuantas veces  dura el inventario que se tiene. 
MES CANTIDAD (UND) P.U. S/. MES CANTIDAD (UND) S/.
JULIO 360 S/198.00 S/71,280 JULIO 370 S/73,260








INDICE DE DURACIÓN DE INVENTARIO DURAPLAC
VENTAS PROMEDIO INVENTARIO FINAL (MES)
RESUMEN-INDICE DE DURACIÓN DE INVENTARIO DURAPLAC
VALOR DEL INDICADOR (DIAS)
31
17
   .       
    .     .
∗        
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El impacto que tiene este indicador es que nos permite mostrar si tenemos demasiados recursos 
empleados  en inventarios  que pueden no tener  una materialización inmediata y que está 
corriendo el riesgo de obsolencia. 
Tabla N° 29 Medición pre implementación-Duración de inventarios Vesto. 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 23 Gráfico de duración de inventarios Julio Agosto-Vesto 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Según se detalla en la tabla N°29 y la figura N°23, se tiene los datos de la primera medición en 
la marca de melanina Vesto antes de la implementación de la herramienta, así mismo esto es  
importante para controlar los días de inventario disponible de la mercadería almacenada en el 
centro de distribución. 
Se entiende como la proporción entre el inventario final y las ventas promedio  del último periodo 
e indica cuantas veces  dura el inventario que se tiene. 
MES CANTIDAD (UND) P.U. S/. MES CANTIDAD (UND) S/.
JULIO 578 S/205.00 S/118,490 JULIO 103 S/21,115








RESUMEN-INDICE DE DURACIÓN DE INVENTARIO VESTO
VALOR DEL INDICADOR (DIAS)
5
18
INDICE DE DURACIÓN DE INVENTARIO VESTO
VENTAS PROMEDIO INVENTARIO FINAL (MES)
   .       
    .     .
∗        
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El impacto que tiene este indicador es que nos permite mostrar si tenemos demasiados recursos 
empleados  en inventarios  que pueden no tener  una materialización inmediata y que está 
corriendo el riesgo de obsolencia. 
Tabla N° 30 Medición pre implementación-Rotación de inventarios Novopan 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 24 Gráfico de rotación de inventarios Julio Agosto-Novopan 
 










JULIO 514 S/175.00 S/89,950.00 JULIO 228 S/39,870.83








INDICE DE ROTACION DE INVENTARIOS NOVOPAN
VALOR TOTAL VENTAS INVENTARIO PROMEDIO
RESUMEN-INDICE ROTACION DE INVENTARIO NOVOPAN
VALOR DEL INDICADOR (# VECES)
2.26
2.41
 . .      
   .    .
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En  la tabla N°30 y figura N°24, se tiene el detalle de la primera medición de los indicadores en 
este caso de la rotación de inventarios, el cual este indicador tiene como objeto controlar las 
salidas por referencias y cantidades del centro de distribución. Es importante mencionar que 
los datos obtenidos como resultado demuestran la proporción entre las ventas y las existencias 
promedio e indica el número de  veces que el capital invertido se recupera  a través  de las 
ventas. 
Tabla N° 31 Medición pre implementación-Rotación de inventarios Duraplac 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 25 Gráfico de rotación de inventarios Julio Agosto-Duraplac 
 








JULIO 360 S/198.00 S/71,280 JULIO 370 S/73,210.50








VALOR DEL INDICADOR (# VECES)
INDICE DE ROTACION DE INVENTARIOS DURAPLAC
VALOR TOTAL VENTAS INVENTARIO PROMEDIO
RESUMEN-INDICE ROTACION DE INVENTARIO DURAPLAC
1
1.46
 . .      
   .    .
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En  la tabla N°31 y figura N°25, se tiene el detalle de la primera medición de los indicadores en 
este caso de la rotación de inventarios en la marca Duraplac, el cual este indicador tiene como 
objeto controlar las salidas por referencias y cantidades del centro de distribución. Es importante 
mencionar que los datos obtenidos como resultado demuestran la proporción entre las ventas 
y las existencias promedio e indica el número de  veces que el capital invertido se recupera  a 
través  de las ventas. 
Tabla N° 32 Medición pre implementación-Rotación de inventarios Vesto 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Figura N° 26 Gráfico de rotación de inventarios Julio Agosto-Vesto 
 








JULIO 578 S/205.00 S/118,490 JULIO 172 S/35,208.75








VALOR DEL INDICADOR (# VECES)
3.37
1.18
INDICE DE ROTACION DE INVENTARIOS VESTO
VALOR TOTAL VENTAS INVENTARIO PROMEDIO
RESUMEN-INDICE ROTACION DE INVENTARIO VESTO
 . .      
   .    .
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En  la tabla N°32 y figura N°26, se tiene el detalle de la primera medición de los indicadores en 
este caso de la rotación de inventarios en la marca Duraplac, el cual este indicador tiene como 
objeto controlar las salidas por referencias y cantidades del centro de distribución. Es importante 
mencionar que los datos obtenidos como resultado demuestran la proporción entre las ventas 
y las existencias promedio e indica el número de  veces que el capital invertido se recupera  a 
través  de las ventas. 








N° PERSONAL SUELDO S/. N° DESCRIPCION COSTO
1 JEFE DE ALMACEN S/1,800.00 1 MELAMINA NOVOPAN S/150.00
2 ASISTENTE 1 S/1,500.00 2 3 COMPUTADORAS S/6,000.00
3 ASISTENTE 2 S/1,500.00 3 ACCESORIOS DE ALMACEN S/1,500.00
4 DESPACHADOR S/1,450.00 4
MATERIALES DE OFICINA 
ALMACEN
S/4,000.00
5 OPERARIO 1 S/1,300.00
6 OPERARIO 2 S/1,300.00
7 AYUDANTE 1 S/1,000.00
























Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
Tabla N° 34 Resumen índice de costo de adquisición 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
En la tabla N° 33 Y figura N° 27, se muestra el detalle de la evaluación del ítem del costo de 
adquisición tales como mano de obra, materiales y los costos asociados a la adquisición, 
así mismo se muestra las cantidades de los números de pedidos de las 3 marcas de 
melanina y en función a los datos obtenidos se procede hallar el valor del indicador que en 
esta primera medición tenemos como resultado el valor de S/.22503.16 que representa el 
costo de adquisición para los meses comprendidos de Julio y Agosto del 2017.  
Tabla N° 35 Medición pre implementación-costo de almacenamiento-Novopan 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
 
MES CANTIDAD (UND) MES CANTIDAD (UND) MES CANTIDAD (UND)
JULIO 380 JULIO 420 JULIO 440
AGOSTO 481 AGOSTO 481 AGOSTO 490
TOTAL 861 TOTAL 901 TOTAL 930
TOTAL 2692




JULIO-AGOSTO S/10,850 S/11,650.00 2692






RESUMEN-INDICE COSTO DE ADQUISICION
 M.O + Mat. + C.I.
 °     .
M: DEMANDA MEDIA MENSUAL 24
T: PERIODO DE PEDIDO 6 JULIO AGOSTO TOTAL
P: PRECIO DEL PRODUCTO S/175.00
t: TASA DE ALMACENAMIENTO S/1,536.00
S/19,353,600.00
INDICE DE COSTO DE ALMACENAMIENTO
MELAMINA NOVOPAN 18 MM
N° DE UND ALMACENADAS
122 184 306
306




En la tabla N°35 se muestra que el índice de costo de almacenamiento para la marca de 
melanina NOVOPAN es el valor de S/.63247.06, este resultado se da por la toma de datos 
en los periodos de Julio y Agosto. Además de ellos es importante recalcar que para llevar 
un adecuado gestión de almacenamiento debe estar totalmente alineada con la gestión de 
aprovisionamiento y distribución, por lo tanto el control sobre los procesos generados al 
interior del centro de distribución o almacén es determinante en cuanto al impacto  de los 
costos  de operación sobre la operación logística. Esto ayuda para comparar  el costo por 
unidad  y así poder decidir  si es rentable  subcontratar  el servicio  de almacenamiento  o 
tenerlo propio. 
Tabla N° 36 Medición pre implementación-costo de almacenamiento-Duraplac. 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
En la tabla N°36 se muestra que el índice de costo de almacenamiento para la marca de 
melanina DURAPLAC es el valor de S/.25279.08, este resultado se da por la toma de datos 
en los periodos de Julio y Agosto. Además de ellos es importante recalcar que para llevar 
un adecuado gestión de almacenamiento debe estar totalmente alineada con la gestión de 
aprovisionamiento y distribución, por lo tanto el control sobre los procesos generados al 
interior del centro de distribución o almacén es determinante en cuanto al impacto  de los 
costos  de operación sobre la operación logística. Esto ayuda para comparar  el costo por 






M: DEMANDA MEDIA MENSUAL 20
T: PERIODO DE PEDIDO 6 JULIO AGOSTO TOTAL
P: PRECIO DEL PRODUCTO S/198.00
t: TASA DE ALMACENAMIENTO S/1,357.58
S/16,128,050.40 638
INDICE DE COSTO DE ALMACENAMIENTO
MELAMINA DURAPLAC 19 MM





Tabla N° 37 Medición pre implementación-costo de almacenamiento-Vesto 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia. 
En la tabla N°37 se muestra que el índice de costo de almacenamiento para la marca de 
melanina VESTO es el valor de S/.56033.86, este resultado se da por la toma de datos en 
los periodos de Julio y Agosto. Además de ellos es importante recalcar que para llevar un 
adecuado gestión de almacenamiento debe estar totalmente alineada con la gestión de 
aprovisionamiento y distribución, por lo tanto el control sobre los procesos generados al 
interior del centro de distribución o almacén es determinante en cuanto al impacto  de los 
costos  de operación sobre la operación logística. Esto ayuda para comparar  el costo por 
unidad  y así poder decidir  si es rentable  subcontratar  el servicio  de almacenamiento  o 
tenerlo propio. 
2.9.3 Implementación de la propuesta   
 Políticas Generales 
 
1) El control de Inventarios se llevará a cabo en forma permanente con cortes 
trimestrales bajo los lineamientos y principios establecidos en el presente 
manual. 
2) El almacén deberá llevar un registro sistemático de los movimientos de 
bienes en Kardex. 
3) El almacén emitirá un informe de cierre sustentado con el reporte de 
entradas y salidas para el respectivo cierre a petición del área administrativa. 
4) Deberá quedar el soporte debidamente autorizado por los funcionarios 
responsables de las acciones, de todos y cada uno de los movimientos del 
almacén, éste soporte debe estar acompañado por los reportes, facturas y/o 
formatos correspondientes. 
5) El área administrativa y el responsable del almacén serán los encargados 
M: DEMANDA MEDIA MENSUAL 23
T: PERIODO DE PEDIDO 6 JULIO AGOSTO TOTAL
P: PRECIO DEL PRODUCTO S/205.00
t: TASA DE ALMACENAMIENTO S/1,311.22
S/18,547,206.90 331
INDICE DE COSTO DE ALMACENAMIENTO
MELAMINA VESTO 18 MM





de que en los movimientos del almacén se acaten las disposiciones 
establecidas en el presente manual y las normas a las que se deban acoger. 
6) Los movimientos de almacén estarán registrados en sistema a través de un 
kardex para reflejar una forma clara y precisa los saldos de las existencias 
físicas de los insumos. 
7) Se realizarán revisiones físicas periódicas contra las existencias en el 
sistema de inventarios para verificar que estas existencias en el kardex 
coincida con las existencias físicas en almacén. 
8) Todas las operaciones relacionadas con las entradas, salidas, bodegaje y 
despachos del almacén deberán ser autorizadas únicamente por el jefe 
administrativo y la líder de Almacén e inventarios. 
9) El encargado del almacén deberá realizar revisiones periódicas de las 
actividades que se están efectuando en el mismo. 
10) Las personas responsables de los inventarios deberán abstenerse de 
transferir, conceder, donar, obsequiar, vender o poner a disposiciones de 
otras dependencias, organismos, funcionarios u otros particulares 




11) Todas las donaciones, cesiones, transferencia, deberán recibirse por medio 
de actas a nombre de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
Victimas y se registrarán en la misma unidad que las reciba, estas deberán 
estar soportadas con factura o nota contable correspondiente 
12) Será responsabilidad del almacén el registro y envío oportuno de la 
documentación e información al departamento de contabilidad. 
13) El responsable de la planeación, organización y control de inventarios será 
el jefe administrativo y el encargado del almacén. 
14) La puesta en marcha y funcionamiento del presente manual estará bajo 
responsabilidad del encargado del almacén. 
15) Deberán levantarse mínimo (2) inventarios al año, para este, el área de 
almacén e inventarios programará con el área de contabilidad las fechas 
para su ejecución y emitirá los lineamientos. 
 
 Procedimiento: Creación de Comité técnico de inventarios y bajas de bienes 
 
16) Tiene como objeto servir de asesoría al ordenador del gasto y para tal efecto 
debe ejercer inspección, análisis, y control sobre la información que produce 
el área del almacén y el área de inventarios, recomendando los ajustes y 
correctivos frente a los planes y proyectos que se están realizando de tal 
forma que las cifras que se emitan sean confiables y verificables. 
17) El comité deberá estar integrado por el Director o jefe administrativo, el 
responsable del almacén, un miembro del área contable y una persona 
adicional si así se requiere. 
18) El comité debe verificar los planes y programas de trabajo, diseñar los 
mecanismos y acciones requeridas para la realización de los inventarios, 
decidir sobre las bajas y el destino final de los bienes declarados como 
inservibles, así mismo aprobar el acta de baja
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 Procedimiento para la toma de inventarios 
19) Solo podrá participar en el inventario el personal asignado 
20) El almacén deberá tener actualizado el kardex a la fecha de cierre para 
comprobarlo con las existencias físicas 
21) El inventario deberá ser validado por el jefe de almacén y por el jefe 
administrativo. 22) Deberá levantarse un acta de inventario de la toma física 
de inventario. 
23) El almacén deberá tener separados y categorizado los tipo de bienes, ya 
sean devolutivos o consumibles y separados entre ellos por categorías 
24) El almacén deberá hacer un corte de existencias antes del inventario, 
considerando los movimientos de entradas y salidas que correspondan al 
mes en el que se va a hacer el inventario. 
25) Se debe generar una circular a todas las áreas de la Unidad para la atención 
y reparación integral a las víctimas y los proveedores por lo menos 15 días 
antes de la toma física del inventario, a través de la cual se informarán las 
fechas del inventario y durante este periodo no se realizarán recepciones de 
bienes ni abasto a las áreas solicitantes. 
 
 Procedimiento: recepción, registro y control de bienes en el almacén 
 
26) El almacén debe registrar en el sistema todos los bienes que ingresen 
provenientes de proveedores, donaciones, reintegros y cesiones. 
27) Para cada ingreso se debe generar un reporte de entrada. 
28) Todos los ingresos se deben soportar con factura y los reportes de entrada 
correspondientes. 
29) Las entregas parciales o totales deben estar soportadas por las facturas o 
remisiones. 




 Procedimiento: salidas del almacén 
31) El almacén debe registrar todas las salidas. 
32) Se entregarán los bienes únicamente al personal autorizado 
33) Todas las salidas deben estar soportadas por la petición debidamente 
autorizada por el área administrativa y con los datos correspondientes a cada 
ítem, de lo contrario no se efectuará ninguna entrega. 
34) Por cada salida se generará un reporte de salida con un número 
consecutivo para efectos de control. 
35) El almacén debe enviar las salidas al área contable para soportar las 
pólizas de salidas correspondientes. 
 
 Procedimiento: conciliación contable a través del almacén 
36) El procedimiento de conciliación se hará mensualmente o en el transcurso 
del mes dependiendo de la necesidad. 
37) La conciliación se deben soportar por registros, facturas de proveedores, 




















































































Dar de baja 
en sistema  
 
Para toma física baja de bienes devolutivos: Dos veces al año. 





Colaborador Proceso Gestión 
Administrativa 
 










Reporte de Baja 
 
Dar de baja bienes en el sistema de acuerdo 




















Colaborador Proceso Gestión 
Administrativa 
 
Resolución, carta y ayuda de 
memoria 
Tramitar resolución e informar a Entidad 
encargada del martillo de bienes para 
avaluo, fecha del proceso y entrega de 









Colaborador Proceso Gestión 
Administrativa 
 
Si es martillo, continuar. Si se hará por 





Proceso, dependencia o Unidad 
Territorial solicitante - Colaborador 
Proceso Gestión Administrativa 
 
Resolución y ayuda de 
memoria 
 
Tramitar Resolución para formalizar la 







Si es destrucción, continuar. De lo 















PROCEDIMIENTO: ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACEN 
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ALMACEN E INVENTARIOS 
 














informar la entrada de elementos al 
almacen indicando elementos y 











Anexar el formato correspondiente 
para la entrada de elementos al 
almacen en la entrega 
llenar el fo rmato de entrada al almacen 
pro veedo res (en este caso anexar la factura del 
do cumento equivalente y o rden de co mpra) o el 
fo rmato de entrada al almacen devo lutivo s, 
según sea el caso y anexarlo s en la entrega 
Fo rmato de entrada al almacen 
pro veedo res. 
ó 
Fo rmato de entrega al almacen 
devo lutivo s. 
 





Realizar la entrega 
de elementos 
Recibir los elementos informados, 
verificando su estado e ingresandolos al 
almacen 
 
Base de datos 
Colaborador Proceso Gestión 








elementos en el 
almacen 
 
Ordenar los elementos según sus 
características en el almacen 
 
 
Base de datos 
 
Colaborador Proceso Gestión 








Archivar los soportes de entrega 
Carpeta inventarios por 
proceso o Unidades 
Territoriales. 
Colaborador Proceso Gestión 








   
 


















PROCEDIMIENTO: DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR 
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ALMACEN E INVENTARIOS 
 































Elaborar la devolucion con 4 copias: 
original para contabilidad, copia para el 









Registrar la devolución 
en la orden de entrega 
 
Se registra la devolución en la orden de 
entrega que se habia elaborado y se 
archiva el consecutivo 
 
 






orden de entrega 
y la devolución 
 
Se archiva la orden de entrega y el 









Recibe documento y 
archiva 
 
El area de contabilidad recibe copia de la 
devolución, hace sus procedimiento 








Recibe documento y 
archiva 
 
Al proveedor se le entrega una copia para 
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2.9.3.1 Determinación del Lote óptimo de compra. 




Fuente: Logística de la A a la Z. 
 
 











COSTO TOTAL DE COMPRA
COSTO DEL PRODUCTO
COSTO DE ORDENAR
COSTO DE POSESIÓN DE INV.
QUEDA EXPRESADO DE LA SGTE MANERA
AL CALCULAR LA DERIVADA DEL COSTO TOTAL E 
IGUALAR  A CERO, TENEMOS QUE EL LOTE OPTIMO 










Desviación estandar durante el tiempo de entrega.
R=m+SS=m*Lt+SS=m*Lt+z*s(Lt)
PUNTO DE REORDEN





Tabla N° 39 Cálculo del modelo óptimo de compra 
 
 
Fuente: Información de la empresa-elaboración propia 
NOVOPAN DURAPLAC VESTO
A S/160.00 S/170.00 S/185.00
d 485 405 463
D 28,500 27,200 38,500
i
20% anual sobre el 
inventario promedio
20% anual sobre 
el inventario 
promedio
20% anual sobre 
el inventario 
promedio












3 días 3 días 3 días
Dias de 
trabajo
5 /semana 5 /semana 5 /semana
Trabajos por 
semana 




q* 551 UND 537 UND 638 UND
m 485x3= 1455 UND 1215 UND 1389 UND
s(lt) 43 UND 30 UND 47 UND
SS 1.65x43= 71 UND 50 UND 78 UND
R
71+1455= 1526/30 = 50 
UND
42 UND 49 UND
Demanda 
Anual
485*5*50= 121250 UND 101250 UND 115750 UND
N.P.
121250/551= 220 / 18 = 
12 PEDIDOS AL AÑO 
CADA 4 SEMANAS
12 PEDIDOS AL 
AÑO CADA 4 
SEMANAS 
12 PEDIDOS AL 





En la figura N° 31 se puede ver que mediante el modelo matemático, del 
lote óptimo de compra se determina las cantidades a pedir, el número de 
pedidos que se harán durante el año, así mismo la evaluación se llevara 
a cabo durante los periodos de Setiembre y Octubre del 2017. 
2.9.4 RESULTADOS 
Según los resultados obtenidos por parte dela evaluación del lote económico 
se procede a establecer que para la marca de melanina novopan sea de 551 
UND al mes, para la marca Duraplac sea de 537 UND y finalmente para la 
marca Vesto sea de 638 UND, los pedidos se harán 12 veces al año, 1 por 
cada mes en las cantidades anteriormente ya mencionadas. 
 
A continuación se mostrará el kardex en la cual se detalla el comportamiento 
de las ventas y compras gestionadas en los periodos comprendidos entre 



























FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
1/09/2017 Compra Reabastecimiento - 551 150.00 82,650.00 551 S/150.0 S/82,650.0
1/09/2017 Saldo Inicial - 551 S/150.0 S/82,650.0
4/09/2017 Venta Venta puntual a cliente 16 S/175.0 S/2,800.00 535 S/150.0 S/80,250.0
5/09/2017 Venta venta puntual a cliente 15 S/175.0 S/2,625.00 520 S/150.0 S/78,000.0
6/09/2017 Venta venta puntual a cliente 24 S/175.0 S/4,200.00 496 S/150.0 S/74,400.0
7/09/2017 Venta venta puntual a cliente 28 S/175.0 S/4,900.00 468 S/150.0 S/70,200.0
8/09/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/175.0 S/3,850.00 446 S/150.0 S/66,900.0
11/09/2017 Venta venta puntual a cliente 17 S/175.0 S/2,975.00 429 S/150.0 S/64,350.0
12/09/2017 Venta venta puntual a cliente 17 S/175.0 S/2,975.00 412 S/150.0 S/61,800.0
13/09/2017 Venta venta puntual a cliente 34 S/175.0 S/5,950.00 378 S/150.0 S/56,700.0
14/09/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/175.0 S/5,075.00 349 S/150.0 S/52,350.0
15/09/2017 Venta venta puntual a cliente 23 S/175.0 S/4,025.00 326 S/150.0 S/48,900.0
18/09/2017 Venta venta puntual a cliente 31 S/175.0 S/5,425.00 295 S/150.0 S/44,250.0
19/09/2017 Venta venta puntual a cliente 20 S/175.0 S/3,500.00 275 S/150.0 S/41,250.0
20/09/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/175.0 S/2,800.00 259 S/150.0 S/38,850.0
21/09/2017 Venta venta puntual a cliente 33 S/175.0 S/5,775.00 226 S/150.0 S/33,900.0
22/09/2017 Venta venta puntual a cliente 26 S/175.0 S/4,550.00 200 S/150.0 S/30,000.0
25/09/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/175.0 S/3,325.00 181 S/150.0 S/27,150.0
26/09/2017 Venta venta puntual a cliente 25 S/175.0 S/4,375.00 156 S/150.0 S/23,400.0
27/09/2017 Venta venta puntual a cliente 31 S/175.0 S/5,425.00 125 S/150.0 S/18,750.0
28/09/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/175.0 S/5,075.00 96 S/150.0 S/14,400.0
29/09/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/175.0 S/5,075.00 67 S/150.0 S/10,050.0











FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
2/10/2017 Saldo Inicial - 67 S/150.0 S/10,050.0
2/10/2017 compra - 551 S/150.00 S/82,650.00 618 S/150.0 S/92,700.0
3/08/2017 Venta Venta puntual a cliente 16 S/175.0 S/2,800.00 602 S/150.0 S/90,300.0
4/08/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/175.0 S/1,925.00 591 S/150.0 S/88,650.0
7/08/2017 Venta venta puntual a cliente 23 S/175.0 S/4,025.00 568 S/150.0 S/85,200.0
8/08/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/175.0 S/3,325.00 549 S/150.0 S/82,350.0
9/08/2017 Venta venta puntual a cliente 34 S/175.0 S/5,950.00 515 S/150.0 S/77,250.0
10/08/2017 Venta venta puntual a cliente 31 S/175.0 S/5,425.00 484 S/150.0 S/72,600.0
14/08/2017 Venta venta puntual a cliente 28 S/175.0 S/4,900.00 456 S/150.0 S/68,400.0
15/08/2017 Venta venta puntual a cliente 34 S/175.0 S/5,950.00 422 S/150.0 S/63,300.0
16/08/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/175.0 S/5,075.00 393 S/150.0 S/58,950.0
17/08/2017 Venta venta puntual a cliente 23 S/175.0 S/4,025.00 370 S/150.0 S/55,500.0
18/08/2017 Venta venta puntual a cliente 39 S/175.0 S/6,825.00 331 S/150.0 S/49,650.0
21/08/2017 Venta venta puntual a cliente 27 S/175.0 S/4,725.00 304 S/150.0 S/45,600.0
23/08/2017 Venta venta puntual a cliente 20 S/175.0 S/3,500.00 284 S/150.0 S/42,600.0
24/08/2017 Venta venta puntual a cliente 27 S/175.0 S/4,725.00 257 S/150.0 S/38,550.0
25/08/2017 Venta venta puntual a cliente 33 S/175.0 S/5,775.00 224 S/150.0 S/33,600.0
28/08/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/175.0 S/3,325.00 205 S/150.0 S/30,750.0
29/08/2017 Venta venta puntual a cliente 25 S/175.0 S/4,375.00 180 S/150.0 S/27,000.0
30/08/2017 Venta venta puntual a cliente 37 S/175.0 S/6,475.00 143 S/150.0 S/21,450.0
31/08/2017 Venta venta puntual a cliente 24 S/175.0 S/4,200.00 119 S/150.0 S/17,850.0
Oct-17 ENTRADAS A INVENTARIO SALIDAS DE  INVENTARIO SALDO INVENTARIO
100 
 
Tabla N° 41 Kardex DURAPLAC durante los meses de Setiembre y  Octubre del 2017 
 





FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
1/09/2017 Compra Reabastecimiento - 537 160.00 85,920.00 537 S/160.0 S/85,920.0
1/09/2017 Saldo Inicial - 537 S/160.0 S/85,920.0
4/09/2017 Venta Venta puntual a cliente 17 S/198.0 S/3,366.00 520 S/160.0 S/83,200.0
5/09/2017 Venta venta puntual a cliente 18 S/198.0 S/3,564.00 502 S/160.0 S/80,320.0
6/09/2017 Venta venta puntual a cliente 17 S/198.0 S/3,366.00 485 S/160.0 S/77,600.0
7/09/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/198.0 S/4,356.00 463 S/160.0 S/74,080.0
8/09/2017 Venta venta puntual a cliente 30 S/198.0 S/5,940.00 433 S/160.0 S/69,280.0
11/09/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/198.0 S/2,178.00 422 S/160.0 S/67,520.0
12/09/2017 Venta venta puntual a cliente 12 S/198.0 S/2,376.00 410 S/160.0 S/65,600.0
13/09/2017 Venta venta puntual a cliente 9 S/198.0 S/1,782.00 401 S/160.0 S/64,160.0
14/09/2017 Venta venta puntual a cliente 18 S/198.0 S/3,564.00 383 S/160.0 S/61,280.0
15/09/2017 Venta venta puntual a cliente 25 S/198.0 S/4,950.00 358 S/160.0 S/57,280.0
18/09/2017 Venta venta puntual a cliente 33 S/198.0 S/6,534.00 325 S/160.0 S/52,000.0
19/09/2017 Venta venta puntual a cliente 12 S/198.0 S/2,376.00 313 S/160.0 S/50,080.0
20/09/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/198.0 S/2,178.00 302 S/160.0 S/48,320.0
21/09/2017 Venta venta puntual a cliente 9 S/198.0 S/1,782.00 293 S/160.0 S/46,880.0
22/09/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/198.0 S/3,168.00 277 S/160.0 S/44,320.0
25/09/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/198.0 S/3,762.00 258 S/160.0 S/41,280.0
26/09/2017 Venta venta puntual a cliente 18 S/198.0 S/3,564.00 240 S/160.0 S/38,400.0
27/09/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/198.0 S/3,762.00 221 S/160.0 S/35,360.0
28/09/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/198.0 S/2,178.00 210 S/160.0 S/33,600.0
29/09/2017 Venta venta puntual a cliente 24 S/198.0 S/4,752.00 186 S/160.0 S/29,760.0






Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
 
FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
2/10/2017 Saldo Inicial - 186 S/160.0 S/29,760.0
2/10/2017 compra - 537 160.00 85,920.00 723 S/160.0 S/115,680.0
3/08/2017 Venta Venta puntual a cliente 16 S/198.0 S/3,168.00 707 S/160.0 S/113,120.0
4/08/2017 Venta venta puntual a cliente 9 S/198.0 S/1,782.00 698 S/160.0 S/111,680.0
7/08/2017 Venta venta puntual a cliente 23 S/198.0 S/4,554.00 675 S/160.0 S/108,000.0
8/08/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/198.0 S/3,762.00 656 S/160.0 S/104,960.0
9/08/2017 Venta venta puntual a cliente 34 S/198.0 S/6,732.00 622 S/160.0 S/99,520.0
10/08/2017 Venta venta puntual a cliente 31 S/198.0 S/6,138.00 591 S/160.0 S/94,560.0
14/08/2017 Venta venta puntual a cliente 28 S/198.0 S/5,544.00 563 S/160.0 S/90,080.0
15/08/2017 Venta venta puntual a cliente 34 S/198.0 S/6,732.00 529 S/160.0 S/84,640.0
16/08/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/198.0 S/5,742.00 500 S/160.0 S/80,000.0
17/08/2017 Venta venta puntual a cliente 23 S/198.0 S/4,554.00 477 S/160.0 S/76,320.0
18/08/2017 Venta venta puntual a cliente 39 S/198.0 S/7,722.00 438 S/160.0 S/70,080.0
21/08/2017 Venta venta puntual a cliente 27 S/198.0 S/5,346.00 411 S/160.0 S/65,760.0
23/08/2017 Venta venta puntual a cliente 20 S/198.0 S/3,960.00 391 S/160.0 S/62,560.0
24/08/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/198.0 S/4,356.00 369 S/160.0 S/59,040.0
25/08/2017 Venta venta puntual a cliente 33 S/198.0 S/6,534.00 336 S/160.0 S/53,760.0
28/08/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/198.0 S/3,762.00 317 S/160.0 S/50,720.0
29/08/2017 Venta venta puntual a cliente 25 S/198.0 S/4,950.00 292 S/160.0 S/46,720.0
30/08/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/198.0 S/5,742.00 263 S/160.0 S/42,080.0
31/08/2017 Venta venta puntual a cliente 27 S/198.0 S/5,346.00 236 S/160.0 S/37,760.0
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Tabla N° 42 Kardex VESTO durante los meses de Setiembre y  Octubre del 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
 
FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
1/09/2017 Compra Reabastecimiento - 638 175.00 111,650.00 638 S/175.0 S/111,650.0
1/09/2017 Saldo Inicial - 638 S/175.0 S/111,650.0
4/09/2017 Venta Venta puntual a cliente 28 S/205.0 S/5,740.00 610 S/175.0 S/106,750.0
5/09/2017 Venta venta puntual a cliente 42 S/205.0 S/8,610.00 568 S/175.0 S/99,400.0
6/09/2017 Venta venta puntual a cliente 31 S/205.0 S/6,355.00 537 S/175.0 S/93,975.0
7/09/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/205.0 S/5,945.00 508 S/175.0 S/88,900.0
8/09/2017 Venta venta puntual a cliente 18 S/205.0 S/3,690.00 490 S/175.0 S/85,750.0
11/09/2017 Venta venta puntual a cliente 11 S/205.0 S/2,255.00 479 S/175.0 S/83,825.0
12/09/2017 Venta venta puntual a cliente 54 S/205.0 S/11,070.00 425 S/175.0 S/74,375.0
13/09/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/205.0 S/5,945.00 396 S/175.0 S/69,300.0
14/09/2017 Venta venta puntual a cliente 32 S/205.0 S/6,560.00 364 S/175.0 S/63,700.0
15/09/2017 Venta venta puntual a cliente 27 S/205.0 S/5,535.00 337 S/175.0 S/58,975.0
18/09/2017 Venta venta puntual a cliente 33 S/205.0 S/6,765.00 304 S/175.0 S/53,200.0
19/09/2017 Venta venta puntual a cliente 18 S/205.0 S/3,690.00 286 S/175.0 S/50,050.0
20/09/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/205.0 S/3,280.00 270 S/175.0 S/47,250.0
21/09/2017 Venta venta puntual a cliente 26 S/205.0 S/5,330.00 244 S/175.0 S/42,700.0
22/09/2017 Venta venta puntual a cliente 31 S/205.0 S/6,355.00 213 S/175.0 S/37,275.0
25/09/2017 Venta venta puntual a cliente 38 S/205.0 S/7,790.00 175 S/175.0 S/30,625.0
26/09/2017 Venta venta puntual a cliente 21 S/205.0 S/4,305.00 154 S/175.0 S/26,950.0
27/09/2017 Venta venta puntual a cliente 10 S/205.0 S/2,050.00 144 S/175.0 S/25,200.0
28/09/2017 Venta venta puntual a cliente 24 S/205.0 S/4,920.00 120 S/175.0 S/21,000.0
29/09/2017 Venta venta puntual a cliente 25 S/205.0 S/5,125.00 95 S/175.0 S/16,625.0




Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN Nro. Factura Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Precio Unidad Precio Total Cantidad Precio Unidad Costo Total
2/10/2017 Saldo Inicial - 95 S/175.0 S/16,625.0
2/10/2017 compra - 537 175.00 93,975.00 632 S/175.0 S/110,600.0
3/08/2017 Venta Venta puntual a cliente 31 S/205.0 S/6,355.00 601 S/175.0 S/105,175.0
4/08/2017 Venta venta puntual a cliente 17 S/205.0 S/3,485.00 584 S/175.0 S/102,200.0
7/08/2017 Venta venta puntual a cliente 21 S/205.0 S/4,305.00 563 S/175.0 S/98,525.0
8/08/2017 Venta venta puntual a cliente 13 S/205.0 S/2,665.00 550 S/175.0 S/96,250.0
9/08/2017 Venta venta puntual a cliente 14 S/205.0 S/2,870.00 536 S/175.0 S/93,800.0
10/08/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/205.0 S/4,510.00 514 S/175.0 S/89,950.0
14/08/2017 Venta venta puntual a cliente 13 S/205.0 S/2,665.00 501 S/175.0 S/87,675.0
15/08/2017 Venta venta puntual a cliente 29 S/205.0 S/5,945.00 472 S/175.0 S/82,600.0
16/08/2017 Venta venta puntual a cliente 18 S/205.0 S/3,690.00 454 S/175.0 S/79,450.0
17/08/2017 Venta venta puntual a cliente 19 S/205.0 S/3,895.00 435 S/175.0 S/76,125.0
18/08/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/205.0 S/4,510.00 413 S/175.0 S/72,275.0
21/08/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/205.0 S/3,280.00 397 S/175.0 S/69,475.0
23/08/2017 Venta venta puntual a cliente 8 S/205.0 S/1,640.00 389 S/175.0 S/68,075.0
24/08/2017 Venta venta puntual a cliente 36 S/205.0 S/7,380.00 353 S/175.0 S/61,775.0
25/08/2017 Venta venta puntual a cliente 32 S/205.0 S/6,560.00 321 S/175.0 S/56,175.0
28/08/2017 Venta venta puntual a cliente 16 S/205.0 S/3,280.00 305 S/175.0 S/53,375.0
29/08/2017 Venta venta puntual a cliente 22 S/205.0 S/4,510.00 283 S/175.0 S/49,525.0
30/08/2017 Venta venta puntual a cliente 21 S/205.0 S/4,305.00 262 S/175.0 S/45,850.0
31/08/2017 Venta venta puntual a cliente 28 S/205.0 S/5,740.00 234 S/175.0 S/40,950.0
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Tabla N° 43  Índice duración de inventarios Novopan 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
# DIAS CANTIDAD VENTA VALOR VENTA CANTIDAD VENTA VALOR VENTA
1 17 2,975.00 16 S/2,800.00
2 14 2,450.00 15 S/2,625.00
3 26 4,550.00 24 S/4,200.00
4 21 3,675.00 28 S/4,900.00
5 29 5,075.00 22 S/3,850.00
6 16 2,800.00 17 S/2,975.00
7 17 2,975.00 17 S/2,975.00
8 34 5,950.00 34 S/5,950.00
9 29 5,075.00 29 S/5,075.00
10 23 4,025.00 23 S/4,025.00
11 39 6,825.00 31 S/5,425.00
12 20 3,500.00 20 S/3,500.00
13 16 2,800.00 16 S/2,800.00
14 27 4,725.00 33 S/5,775.00
15 33 5,775.00 26 S/4,550.00
16 19 3,325.00 19 S/3,325.00
17 25 4,375.00 25 S/4,375.00
18 31 5,425.00 31 S/5,425.00
19 29 5,075.00 29 S/5,075.00
20 37 6,475.00 29 S/5,075.00
21 12 2,100.00 16 S/2,800.00
22 10 1,750.00 11 S/1,925.00
23 13 2,275.00 23 S/4,025.00
24 14 2,450.00 19 S/3,325.00
25 11 1,925.00 34 S/5,950.00
26 17 2,975.00 31 S/5,425.00
27 29 5,075.00 28 S/4,900.00
28 16 2,800.00 34 S/5,950.00
29 17 2,975.00 29 S/5,075.00
30 34 5,950.00 23 S/4,025.00
31 29 5,075.00 39 S/6,825.00
32 23 4,025.00 27 S/4,725.00
33 39 6,825.00 20 S/3,500.00
34 20 3,500.00 27 S/4,725.00
35 16 2,800.00 33 S/5,775.00
36 27 4,725.00 19 S/3,325.00
37 33 5,775.00 25 S/4,375.00
38 19 3,325.00 37 S/6,475.00
39 25 4,375.00 24 S/4,200.00
40 18 3,150.00 - -
41 21 3,675.00 - -
TOTAL 945 165,375.00 983 S/172,025.00
INDICE DE DURACION DE INVENTARIO NOVOPAN
JULIO-AGOSTO SETIEMBRE-OCTUBRE




Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 









Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
 
En la tabla 43 y figura 31 se puede observar que mediante los datos recopilados  y aplicados 
en la investigación se logró obtener un resultado positivo, en la cual se enmarca con el 









JULIO 514 S/175.00 S/89,950.00 JULIO 122 S/21,350.00
AGOSTO 431 S/175.00 S/75,425.00 AGOSTO 184 S/32,200.00
SETIEMBRE 484 S/175.00 S/84,700.00 SETIEMBRE 67 S/11,725.00
OCTUBRE 499 S/175.00 S/87,325.00 OCTUBRE 119 S/20,825.00
INDICE DE DURACIÓN DE INVENTARIO NOVOPAN
VENTAS PROMEDIO INVENTARIO FINAL (MES)





VALOR DEL INDICADOR (DIAS)
7
13
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Tabla N° 44  Índice duración de inventarios Duraplac 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
# DIAS CANTIDAD VENTA VALOR VENTA CANTIDAD VENTA VALOR VENTA
1 11 S/2,178.00 17 S/3,366.00
2 13 S/2,574.00 18 S/3,564.00
3 17 S/3,366.00 17 S/3,366.00
4 22 S/4,356.00 22 S/4,356.00
5 30 S/5,940.00 30 S/5,940.00
6 15 S/2,970.00 11 S/2,178.00
7 11 S/2,178.00 12 S/2,376.00
8 9 S/1,782.00 9 S/1,782.00
9 18 S/3,564.00 18 S/3,564.00
10 25 S/4,950.00 25 S/4,950.00
11 33 S/6,534.00 33 S/6,534.00
12 12 S/2,376.00 12 S/2,376.00
13 11 S/2,178.00 11 S/2,178.00
14 10 S/1,980.00 9 S/1,782.00
15 16 S/3,168.00 16 S/3,168.00
16 19 S/3,762.00 19 S/3,762.00
17 25 S/4,950.00 18 S/3,564.00
18 19 S/3,762.00 19 S/3,762.00
19 11 S/2,178.00 11 S/2,178.00
20 7 S/1,386.00 24 S/4,752.00
21 26 S/5,148.00 16 S/3,168.00
22 9 S/1,782.00 9 S/1,782.00
23 17 S/3,366.00 23 S/4,554.00
24 23 S/4,554.00 19 S/3,762.00
25 29 S/5,742.00 34 S/6,732.00
26 35 S/6,930.00 31 S/6,138.00
27 22 S/4,356.00 28 S/5,544.00
28 20 S/3,960.00 34 S/6,732.00
29 42 S/8,316.00 29 S/5,742.00
30 52 S/10,296.00 23 S/4,554.00
31 19 S/3,762.00 39 S/7,722.00
32 22 S/4,356.00 27 S/5,346.00
33 17 S/3,366.00 20 S/3,960.00
34 21 S/4,158.00 22 S/4,356.00
35 36 S/7,128.00 33 S/6,534.00
36 32 S/6,336.00 19 S/3,762.00
37 11 S/2,178.00 25 S/4,950.00
38 15 S/2,970.00 29 S/5,742.00
39 9 S/1,782.00 27 S/5,346.00
40 22 S/4,356.00 S/0.00
41 15 S/2,970.00 S/0.00
TOTAL 828 S/163,944.00 838.00 S/165,924.00
INDICE DE DURACION DE INVENTARIO DURAPLAC














Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 













Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
En la tabla 44 y figura 32 se puede observar que mediante los datos recopilados  y aplicados 
en la investigación se logró obtener un resultado positivo, en la cual se enmarca con el 
objetivo de reducir la duración de inventarios en el almacén. 
 




JULIO 360 S/198.00 S/71,280.00 JULIO 370 S/73,260.00
AGOSTO 468 S/198.00 S/92,664.00 AGOSTO 268 S/53,064.00
SETIEMBRE 351 S/198.00 S/69,498.00 SETIEMBRE 186 S/36,828.00
OCTUBRE 487 S/198.00 S/96,426.00 OCTUBRE 236 S/46,728.00
INDICE DE DURACIÓN DE INVENTARIO DURAPLAC
VENTAS PROMEDIO INVENTARIO FINAL (MES)




OCTUBRE S/96,426.00 S/46,728.00 15
RESUMEN-INDICE DE DURACIÓN DE INVENTARIO NOVOPAN
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Tabla N° 45  Índice duración de inventarios Vesto 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
# DIAS CANTIDAD VENTA VALOR VENTA CANTIDAD VENTA VALOR VENTA
1 33 S/6,765.00 28 5,740.00
2 54 S/11,070.00 42 8,610.00
3 34 S/6,970.00 31 6,355.00
4 28 S/5,740.00 29 5,945.00
5 18 S/3,690.00 18 3,690.00
6 11 S/2,255.00 11 2,255.00
7 54 S/11,070.00 54 11,070.00
8 29 S/5,945.00 29 5,945.00
9 32 S/6,560.00 32 6,560.00
10 33 S/6,765.00 27 5,535.00
11 33 S/6,765.00 33 6,765.00
12 18 S/3,690.00 18 3,690.00
13 16 S/3,280.00 16 3,280.00
14 26 S/5,330.00 26 5,330.00
15 31 S/6,355.00 31 6,355.00
16 38 S/7,790.00 38 7,790.00
17 21 S/4,305.00 21 4,305.00
18 10 S/2,050.00 10 2,050.00
19 24 S/4,920.00 24 4,920.00
20 22 S/4,510.00 25 5,125.00
21 13 S/2,665.00 31 6,355.00
22 29 S/5,945.00 17 3,485.00
23 17 S/3,485.00 21 4,305.00
24 21 S/4,305.00 13 2,665.00
25 13 S/2,665.00 14 2,870.00
26 14 S/2,870.00 22 4,510.00
27 11 S/2,255.00 13 2,665.00
28 3 S/615.00 29 5,945.00
29 29 S/5,945.00 18 3,690.00
30 18 S/3,690.00 19 3,895.00
31 19 S/3,895.00 22 4,510.00
32 22 S/4,510.00 16 3,280.00
33 16 S/3,280.00 8 1,640.00
34 8 S/1,640.00 36 7,380.00
35 36 S/7,380.00 32 6,560.00
36 32 S/6,560.00 16 3,280.00
37 11 S/2,255.00 22 4,510.00
38 22 S/4,510.00 21 4,305.00
39 21 S/4,305.00 28 5,740.00
40 17 S/3,485.00 - -
41 19 S/3,895.00 - -
TOTAL 956 S/195,980 941 S/192,905
INDICE DE DURACION DE INVENTARIO VESTO





Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
Figura N° 33 Gráfico post implementación indicador duración de 
inventarios Vesto 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
En la tabla 45 y figura 33 se puede observar que mediante los datos recopilados  y aplicados 
en la investigación se logró obtener un resultado positivo, en la cual se enmarca con el 
objetivo de reducir la duración de inventarios en el almacén. 
 
 




JULIO 578 S/205.00 S/118,490 JULIO 103 S/21,115.00
AGOSTO 378 S/205.00 S/77,490 AGOSTO 228 S/46,740.00
SETIEMBRE 543 S/205.00 S/111,315.00 SETIEMBRE 95 S/19,475.00
OCTUBRE 406 S/205.00 S/83,230.00 OCTUBRE 226 S/46,330.00
INDICE DE DURACIÓN DE INVENTARIO DURAPLAC
VENTAS PROMEDIO INVENTARIO FINAL (MES)
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Tabla N° 46  Índice rotación de inventarios Novopan 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
Figura N° 34 Gráfico post implementación indicador rotación de inventarios 
Novopan 
 










JULIO 514 S/175.00 S/89,950.00 JULIO 228 S/39,870.83
AGOSTO 431 S/175.00 S/75,425.00 AGOSTO 179 S/31,271.74
SETIEMBRE 484 S/175.00 S/84,700.00 SETIEMBRE 312 S/54,591.25
OCTUBRE 499 S/175.00 S/87,325.00 OCTUBRE 368 S/64,446.05
INDICE DE ROTACION DE INVENTARIOS NOVOPAN













RESUMEN-INDICE ROTACION DE INVENTARIO NOVOPAN
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Tabla N° 47  Índice rotación de inventarios Duraplac 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
Figura N° 35 Gráfico post implementación indicador rotación de inventarios 
Duraplac 
 











JULIO 360 S/198.00 71,280.00 JULIO 370 S/73,210.50
AGOSTO 468 S/198.00 92,664.00 AGOSTO 321 S/63,618.26
SETIEMBRE 351 S/198.00 69,498.00 SETIEMBRE 350 S/69,319.80
OCTUBRE 487 S/198.00 96,426.00 OCTUBRE 477 S/94,529.37
INDICE DE ROTACION DE INVENTARIOS DURAPLAC
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Tabla N° 48  Índice rotación de inventarios Vesto 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 




















JULIO 578 S/205.00 S/118,490 JULIO 172 S/35,208.75
AGOSTO 378 S/205.00 S/77,490 AGOSTO 321 S/65,867.39
SETIEMBRE 543 S/205.00 S/111,315.00 SETIEMBRE 336 S/68,869.75
OCTUBRE 406 S/205.00 S/83,230.00 OCTUBRE 429 S/88,031.32
INDICE DE ROTACION DE INVENTARIOS VESTO












RESUMEN-INDICE ROTACION DE INVENTARIO NOVOPAN
VALOR DEL INDICADOR (# VECES)
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JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE







Tabla N° 49  costo de adquisición Novopan, Duraplac, Vesto 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
  
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
 
N° PERSONAL SUELDO S/. N° DESCRIPCION COSTO
1 JEFE DE ALMACEN S/1,800.00 1 MELAMINA NOVOPAN S/150.00
2 ASISTENTE 1 S/1,500.00 2 3 COMPUTADORAS S/6,000.00




5 OPERARIO 1 S/1,300.00
6 OPERARIO 2 S/1,300.00
7 AYUDANTE 1 S/1,000.00
8 AYUDANTE 2 S/1,000.00
S/10,850.00 S/11,650.00TOTAL TOTAL
3 ASISTENTE 2 S/1,500.00





MES CANTIDAD (UND) MES CANTIDAD (UND)
JULIO 420 JULIO 440
AGOSTO 481 AGOSTO 490
SETIEMBRE 537 SETIEMBRE 638
OCTUBRE 537 OCTUBRE 638
TOTAL 1975 TOTAL 2206


























Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
Figura N° 37 Gráfico post implementación indicador costo de adquisición Novopan, 
Duraplac, Vesto 
 








MES M.O MATERIALES N° DE PEDIDOS
JULIO S/10,850 S/11,650.00 1240
AGOSTO S/10,850 S/11,650.00 1452
SETIEMBRE S/10,850 S/11,650.00 1726
OCTUBRE S/10,850 S/11,650.00 1726
RESUMEN-INDICE COSTO DE ADQUISICION
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Tabla N° 50  costo de almacenaje Novopan, Duraplac, Vesto 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 




Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
 
M: DEMANDA MEDIA MENSUAL 24
T: PERIODO DE PEDIDO 6 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL
P: PRECIO DEL PRODUCTO S/175.00
t: TASA DE ALMACENAMIENTO S/1,536.00
S/19,353,600.00 S/4,264.79 S/5,753.15 S/3,102.04 S/2,765.99
INDICE DE COSTO DE ALMACENAMIENTO
MELAMINA NOVOPAN 18 MM
N° DE UND ALMACENADAS
4538 3364 7,9026,239 6,997
VALOR DE INDICADOR
M: DEMANDA MEDIA MENSUAL 20
T: PERIODO DE PEDIDO 6 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL
P: PRECIO DEL PRODUCTO S/198.00
t: TASA DE ALMACENAMIENTO S/1,357.58
S/16,128,050.40 S/2,112.94 S/4,794.31 S/2,303.35 S/1,777.98
7633 3364
VALOR DE INDICADOR
N° DE UND ALMACENADAS
10,9977,002 9,071
INDICE DE COSTO DE ALMACENAMIENTO
MELAMINA DURAPLAC 19 MM
M: DEMANDA MEDIA MENSUAL 23
T: PERIODO DE PEDIDO 6 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL
P: PRECIO DEL PRODUCTO S/205.00
t: TASA DE ALMACENAMIENTO S/1,311.22
S/18,547,206.90 S/5,630.60 S/5,529.88 S/2,760.41 S/2,273.22
6,719 8,159
VALOR DE INDICADOR
INDICE DE COSTO DE ALMACENAMIENTO
MELAMINA VESTO 18 MM
N° DE UND ALMACENADAS
3294 3354 6,648
MES
COSTO TOTAL DE 
ADQUISICIÓN




JULIO S/22,506.85 S/12,008.33 S/34,515.18
AGOSTO S/22,505.85 S/16,077.34 S/38,583.19
SETIEMBRE S/22,504.92 S/8,165.80 S/30,670.72





Figura N° 38 Gráfico post implementación de la variable Costo de existencia 















3.1 Analisis Descriptivo 
Tabla N° 52 Resumen de resultados en la medición antes y después de los 




Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
 
 








1 239 S/150.00 S/35,850.00 S/187.45 S/750.23 938
2 225 S/150.00 S/33,750.00 S/199.11 S/750.23 949
3 199 S/150.00 S/29,850.00 S/225.13 S/750.23 975
4 178 S/150.00 S/26,700.00 S/251.69 S/750.23 1002
5 149 S/150.00 S/22,350.00 S/300.67 S/750.23 1051
6 133 S/150.00 S/19,950.00 S/336.84 S/750.23 1087
7 306 S/150.00 S/45,900.00 S/146.41 S/750.23 897
8 272 S/150.00 S/40,800.00 S/164.71 S/750.23 915
9 243 S/150.00 S/36,450.00 S/184.36 S/750.23 935
10 220 S/150.00 S/33,000.00 S/203.64 S/750.23 954
11 181 S/150.00 S/27,150.00 S/247.51 S/750.23 998
12 161 S/150.00 S/24,150.00 S/278.26 S/750.23 1028
13 335 S/150.00 S/50,250.00 S/133.73 S/750.23 884
14 308 S/150.00 S/46,200.00 S/145.46 S/750.23 896
15 275 S/150.00 S/41,250.00 S/162.91 S/750.23 913
16 256 S/150.00 S/38,400.00 S/175.00 S/750.23 925
17 231 S/150.00 S/34,650.00 S/193.94 S/750.23 944
18 200 S/150.00 S/30,000.00 S/224.00 S/750.23 974
19 171 S/150.00 S/25,650.00 S/261.99 S/750.23 1012
20 134 S/150.00 S/20,100.00 S/334.33 S/750.23 1085
21 122 S/150.00 S/18,300.00 S/367.21 S/750.20 1117
22 124 S/150.00 S/18,600.00 S/361.29 S/750.20 1111
23 111 S/150.00 S/16,650.00 S/403.60 S/750.20 1154
24 97 S/150.00 S/14,550.00 S/461.86 S/750.20 1212
25 86 S/150.00 S/12,900.00 S/520.93 S/750.20 1271
26 69 S/150.00 S/10,350.00 S/649.28 S/750.20 1399
27 40 S/150.00 S/6,000.00 S/1,120.00 S/750.20 1870
28 24 S/150.00 S/3,600.00 S/1,866.67 S/750.20 2617
31 252 S/150.00 S/37,800.00 S/177.78 S/750.20 928
32 218 S/150.00 S/32,700.00 S/205.51 S/750.20 956
33 189 S/150.00 S/28,350.00 S/237.04 S/750.20 987
34 166 S/150.00 S/24,900.00 S/269.88 S/750.20 1020
35 127 S/150.00 S/19,050.00 S/352.76 S/750.20 1103
37 107 S/150.00 S/16,050.00 S/418.69 S/750.20 1169
39 327 S/150.00 S/49,050.00 S/137.00 S/750.20 887
40 300 S/150.00 S/45,000.00 S/149.33 S/750.20 900
41 267 S/150.00 S/40,050.00 S/167.79 S/750.20 918
42 248 S/150.00 S/37,200.00 S/180.65 S/750.20 931















Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
La tabla mostrada indica los datos del antes y después de desarrollar la de una 
gestión de inventarios en el área de almacén; demostrando una diferencia entre los 
resultados de los costos de existencia. Este resultado es variado según cada pedido 
realizado, logrando  disminuir los costos de adquisición y almacenaje según como se 
muestra en los cuadros anteriores; esto gracias a los cambios realizados y el buen 
cumplimiento de los procedimientos establecido









1 535 S/150.00 S/80,250.00 S/83.74 S/750.16 834
2 520 S/150.00 S/78,000.00 S/86.15 S/750.16 836
3 496 S/150.00 S/74,400.00 S/90.32 S/750.16 840
4 468 S/150.00 S/70,200.00 S/95.73 S/750.16 846
5 446 S/150.00 S/66,900.00 S/100.45 S/750.16 851
6 429 S/150.00 S/64,350.00 S/104.43 S/750.16 855
7 412 S/150.00 S/61,800.00 S/108.74 S/750.16 859
8 378 S/150.00 S/56,700.00 S/118.52 S/750.16 869
9 349 S/150.00 S/52,350.00 S/128.37 S/750.16 879
10 326 S/150.00 S/48,900.00 S/137.42 S/750.16 888
11 295 S/150.00 S/44,250.00 S/151.86 S/750.16 902
12 275 S/150.00 S/41,250.00 S/162.91 S/750.16 913
13 259 S/150.00 S/38,850.00 S/172.97 S/750.16 923
14 226 S/150.00 S/33,900.00 S/198.23 S/750.16 948
15 200 S/150.00 S/30,000.00 S/224.00 S/750.16 974
16 181 S/150.00 S/27,150.00 S/247.51 S/750.16 998
17 156 S/150.00 S/23,400.00 S/287.18 S/750.16 1037
18 125 S/150.00 S/18,750.00 S/358.40 S/750.16 1109
19 96 S/150.00 S/14,400.00 S/466.67 S/750.16 1217
20 67 S/150.00 S/10,050.00 S/668.66 S/750.16 1419
21 602 S/150.00 S/90,300.00 S/74.42 S/750.16 825
22 591 S/150.00 S/88,650.00 S/75.80 S/750.16 826
23 568 S/150.00 S/85,200.00 S/78.87 S/750.16 829
24 549 S/150.00 S/82,350.00 S/81.60 S/750.16 832
25 515 S/150.00 S/77,250.00 S/86.99 S/750.16 837
26 484 S/150.00 S/72,600.00 S/92.56 S/750.16 843
27 456 S/150.00 S/68,400.00 S/98.25 S/750.16 848
28 422 S/150.00 S/63,300.00 S/106.16 S/750.16 856
31 393 S/150.00 S/58,950.00 S/114.00 S/750.16 864
32 370 S/150.00 S/55,500.00 S/121.08 S/750.16 871
33 331 S/150.00 S/49,650.00 S/135.35 S/750.16 886
34 304 S/150.00 S/45,600.00 S/147.37 S/750.16 898
35 284 S/150.00 S/42,600.00 S/157.75 S/750.16 908
37 257 S/150.00 S/38,550.00 S/174.32 S/750.16 924
39 224 S/150.00 S/33,600.00 S/200.00 S/750.16 950
40 205 S/150.00 S/30,750.00 S/218.54 S/750.16 969
41 180 S/150.00 S/27,000.00 S/248.89 S/750.16 999
42 143 S/150.00 S/21,450.00 S/313.29 S/750.16 1063

















Figura N° 39 Comparación entre los costos de existencia antes y después  
 
 
Fuente: Elaboración propia – Información de la empresa 
El gráfico mostrado indica el comportamiento del costo de existencia antes y después de la implementación de la gestión de 
inventarios, en cada uno de los días de trabajo en la empresa, notándose una gran diferencia puesto que, en promedio el 
antes se tenía un total de  S/. 41863.71, mientras que después de la implementación se obtuvo como resultado un costo de 
existencia de  S/. 36150.22, beneficiando la gestión de la empresa en base a la actividad del almacén.
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3.2 Analisis Inferencial 
La presente investigación es del tipo aplicada y que se rige bajo el método 
científico, acoge su sistema de estudio, que presenta una serie de 5 pasos, 
para la consecución de la validez o aprobación de un conocimiento planteado. 
Por lo tanto, la actual tesis, en camino a su aprobación se apoya en la 
contratación de hipótesis empleando estadígrafos o modelos estadísticos que 
permitan realizar una comparación de medias, siendo recomendable la “t de 
Student”, si es que las dos variables son paramétricas, o “la prueba de 
Wilcoxon”, cuando al menos uno de ello es no paramétrico, ahora la 
pertinencia del empleo de cualquiera de estas va a depender de un análisis 
previo, denominados como pruebas de normalidad las que determinan el 
comportamiento de los datos, si la serie de datos es mayor o igual a 40, 
Kolmogrov-Smirnov, en cambio cuando es menor a esta cifra se utiliza el 
Shapiro Wilk, estos establecen si la serie de datos son del tipo paramétrico 
(normalidad) o no paramétrico (anormalidad). 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
HG: La aplicación de la gestión de inventarios reduce el costo de 
existencias en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017. 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero 
determinar si los datos que corresponden a la serie de la productividad 
en el almacén antes y después tienen un comportamiento no 
paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son 
en cantidad 39 días de trabajo, se procederá al análisis de normalidad 
mediante el estadígrafo de Kolmogorov-Smirnov. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico. 






Tabla N° 53 Prueba de normalidad del costo de existencia antes y después. 
Pruebas de Normalidad 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS V22 
De la tabla N° 53, se puede verificar que la significancia de la eficiencia 
del personal, antes y después, tiene valores menores a 0.00, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado 
que tienen comportamientos no paramétricos. Dado que, se desea 
saber si la productividad los costos de existencia en el almacén ha 
reducido, se procederá al análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general: 
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no reduce el costo de 
existencias en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017. 
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios reduce el costo de 
existencias en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho: μPa ≥ μPd 


















Tabla N° 54 Descriptivos de os costos de existencia antes y después. 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS V22 
De la tabla N° 54, ha quedado demostrado que la media de la 
productividad en el almacén antes (1073.41) es mayor que la media del 
costo de existencia en el almacén después (926.97), por consiguiente 
no se cumple la Ho: μPa ≤ μPd, en tal razón se rechaza la hipótesis 
nula de que La aplicación de la gestión de inventarios no reduce el 
costo de existencias en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017, y 
se acepta la hipótesis de investigación alterna, por la cual queda 
demostrado que la aplicación de la gestión de inventarios reduce el 
costo de existencias en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al 
análisis mediante el pvalor o significancia de los resultados de la 
aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambos costos. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Tabla N° 55 Analisis de ρvalor de los costos de existencias en el almacén 
antes y después con Wilcoxon 
 






39 1073.41 310.479 884 2617
COSTO_DE_EXISTENCIA_
DESPUES









Sig. asintótica (bilateral) .007
Estadísticos de prueba
a
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo
b. Se basa en rangos positivos.
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De la tabla 55, se puede verificar que la significancia de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada a los costos de existencia en el almacén antes y 
después es de 0.007, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la La aplicación 
de la gestión de inventarios reduce el costo de existencias en la 
empresa Interforest S.A. 
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis específica 
Ha: La aplicación de una gestión de inventarios reduce el costo de 
adquisición en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017. 
A fin de poder contrastar la hipótesis específica 1, es necesario primero 
determinar si los datos que corresponden a la serie de la eficiencia del 
personal antes y después tienen un comportamiento no paramétrico, 
para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 
39, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de 
Kolmogorov-Smirnov. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento 
paramétrico 
 
 Tabla N° 56 Prueba de Normalidad del costo de adquisición Antes y 
Después con Kolmogorov-Smirnov 
 












De la tabla 56, se puede verificar que la significancia de la eficiencia 
del personal, antes y después, tiene valores menores a 0.05, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado 
que tienen comportamientos no paramétricos. Dado que lo que se 
quiere es saber si la eficiencia del personal ha mejorado, se procederá 
al análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis específica 
Ho: La aplicación de una gestión de inventarios no reduce el costo de 
adquisición en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017. 
Ha: La aplicación de una gestión de inventarios reduce el costo de 
adquisición en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho: μPa ≥ μPd 
Ha: μPa < μPd 
Tabla Nº57: Descriptivos de costo de adquisición antes y 
después con Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS V22 
De la tabla 57, ha quedado demostrado que la media del costo de 
adquisición  (750.2154) es mayor que la media del costo de adquisición 
(750.1600), por consiguiente no se cumple la Ho: μPa ≤ μPd, en tal 
razón se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación de una gestión 
de inventarios no reduce el costo de adquisición en la empresa 
Interforest S.A., Surquillo, 2017 y se acepta la hipótesis de 
investigación alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación 
de una gestión de inventarios reduce el costo de adquisición en la 






39 750.2154 .01519 750.20 750.23
COSTO_ADQUISICION_D
ESPUES




A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al 
análisis mediante el pvalor o significancia de los resultados de la 
aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambos costos. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla Nº58: Análisis del pvalor del costo de adquisición antes y después 
con Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS V22 
De la tabla 58, se puede verificar que la significancia de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada a los costos de adquisición antes y después es de 
0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de una gestión de 
inventarios reduce el costo de adquisición en la empresa Interforest 
S.A., Surquillo, 2017. 
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis específica 
Ha: La aplicación de una gestión de inventarios reduce el costo de 
almacenaje en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017.   
A fin de poder contrastar la hipótesis específica 2, es necesario primero 
determinar si los datos que corresponden a la serie de la eficacia del 
personal antes y después tienen un comportamiento no paramétrico, 
para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 








Sig. asintótica (bilateral) .000
Estadísticos de prueba
a
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo
b. Se basa en rangos positivos.
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Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento 
paramétrico. 
Tabla Nº59: Prueba de Normalidad del costo de almacenaje Antes 
y Después con Kolmogorov-Smirnov 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS V22 
De la tabla 59, se puede verificar que la significancia de los costos de de 
almacenaje después, tiene valores menores a 0.05, por consiguiente y de 
acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que tienen 
comportamientos no paramétricos. Dado que lo que se quiere es saber si el 
costo de almacenaje ha reducido, se procederá al análisis con el estadígrafo 
de Wilcoxon. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 2 
Ho: La aplicación de una gestión de inventarios no reduce el costo de 
almacenaje en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017. 
Ha: La aplicación de una gestión de inventarios reduce el costo de almacenaje 
en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017. 
Regla de decisión: 















Ha: μPa < μPd 
Tabla Nº60: Descriptivos del costo de almacenaje antes y después con 
Wilcoxon  
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS V22 
De la tabla 60, ha quedado demostrado que la media del costo de almacenaje 
antes (323.2564) es menor que la media del costo de almacenaje después 
(176.7436), por consiguiente no se cumple la Ho: μPa ≤ μPd, en tal razón se 
rechaza la hipótesis nula de que La aplicación de una gestión de inventarios 
no reduce el costo de almacenaje en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 
2017.y se acepta la hipótesis de investigación alterna, por la cual queda 
demostrado que la aplicación de una gestión de inventarios reduce el costo 
de almacenaje en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 2017. 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la 
prueba de Wilcoxon a ambos costos. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Tabla Nº61: Análisis del pvalor del costo de almacenaje antes y 
















Fuente: Elaboración propia con SPSS V22 
De la tabla 61, se puede verificar que la significancia de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada al coto de almacenaje  antes y después es de 0.007, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta que la aplicación de una gestión de inventarios reduce el costo 











3.2.4 Análisis Financiero. Beneficio/Costo 
En todo proyecto de inversión es una necesidad descubrir su viabilidad en 
cuanto generación de resultados positivos, pues no sería lógico invertir en una 












a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 
signob. Se basa en rangos positivos.
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 conocer su repercusión en un factor que es el centro de decisión siendo este 
el costo y gasto. 
En la presente investigación se determinó los costos necesarios para cubrir y 
desarrollar la mejora, y tras cuantificar los beneficios que se obtienen, para 
este caso se trata de ahorros, comparación con los gastos antes y después. 
Tabla Nº62: Cuadro de Costos 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla N°62, establece los costos necesarios para el desarrollo de la 
implementación, que constan básicamente de equipamiento de ciertos 






Tabla Nº63: Cuadro del detalle beneficio 
RECURSOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO IMPORTE
S/10,995.00
ELEMENTOS DE EXPOSICIÓN DE 
INFORMACIÓN (PIZARRA 
MOVIL,ECRAN,PROYECTOR)
UND 3 S/850.00 S/2,550.00
PORTAFOLIO UND 10 S/5.00 S/50.00
IMPLEMENTACION S/. 1 S/1,500.00 S/1,500.00
SUELDO DE PERSONAL S/. 7 S/985.00 S/6,895.00
S/490.00
INCENTIVOS UND 10 S/40.00 S/400.00
FOLLETOS UND 30 S/1.50 S/45.00
MATERIAES DE APOYO UND 30 S/1.50 S/45.00
S/11,485.00






Fuente: Elaboración propia 
La determinación de los beneficios obtenidos con la mejora ha sido mediante 
la comparación entre los costos de existencia antes de la implementación en 
el almacén y los costos de existencia después de la implementación, dicho 
esto se tomará como dato el costo de existencia después de la 
implementación, el cual representa la suma de S/. 36150.22. 







= 3.2  
El resultado alcanzado con el valor de 3.2, que por ser mayor que 1, se trata 
de una inversión que ha generado una ganancia de 2.2, conveniente pues ya 

















JULIO S/19,361.73 SETIEMBRE S/18,995.47
AGOSTO S/22,502.55 OCTUBRE S/17,154.75
TOTAL S/41,864.28 TOTAL S/36,150.22
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Los resultados que más resaltan del estudio titulado “Aplicación de la gestión 
de inventarios en el área de almacén para la reducción de costos de 
existencias en la empresa Interforest S.A.C., Surquillo, Lima 2017”, contrastan 
con las siguientes investigaciones señaladas en el punto 1.2 Trabajos 
Previos: 
• En el trabajo de investigación de Vera, P. (2009) cuya tesis titulada 
“Propuesta de un sistema de gestión de inventarios, para una empresa 
de metal mecánica”, trabajo de grado para optar el título de Ingeniero 
mecánico. Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante la 
investigación de encontró diferentes problemas de control de 
inventarios y elevados costos de almacenaje para ello por lo que se 
elaboró el pronóstico de venta de cada uno de estos productos para el 
año 2009, por medio del método cíclico, para un dato más exacto se 
utilizó el historial de venta del año 2007 Se propuso llevar a cabo dentro 
de la organización los presupuestos de requerimiento de materiales y 
de producción, Entre las conclusiones de la investigación, el autor 
señala que a través de la aplicación de su modelo de gestión de 
inventarios se restableció el lote económico de compra con el fin de 
cumplir con la demanda pronosticada para el período del año 2009, así 
mismo se realizó un análisis de costo de los inventarios, incluyendo en 
éste el costo de almacenamiento, el costo unitario y el costo por 
ordenar un pedido. 
 
• Los resultados de este proyecto son compatibles con González, D. y 
Sánchez, G. (2010). Diseño de un modelo de gestión de inventarios 
para la empresa importadora de vinos y licores Global Wine and Spirits 
Ltda. Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial. Pontifica 
Universidad Javeriana, Bogotá. El trabajo de investigación es 
desarrollado en la empresa Global Wine and Spirits Ltda dedicada a la 
importación de vinos y licores, la cual se ubica en un escenario de 
pérdidas de ventas, así como iliquidez. Para dar solución a esta 
realidad problemática, el investigador plantea como objetivo en su 
estudio el diseñar un modelo de inventarios. Dicho modelo le permitirá 
reducir el indicador de demanda insatisfecha para así elevar los ratios 
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financieros de la empresa. Para llevar a cabo el desarrollo del modelo 
de inventario propuesto se inició con un diagnóstico profundo de la 
gestión actual, tomando como punto de partida los procesos internos y 
externos con los que cuenta la cadena de suministros, el proceso 
distribución, el reparto de mercadería, etc. 
 
• En el trabajo de Loja, J. (2015). Propuesta de un sistema de gestión de 
inventarios para la empresa Femarpe LTDA. Tesis para optar el grado 
profesional de Ingeniería en contabilidad y auditoría. Universidad 
Politécnica Salesiana, Ecuador.  El autor detalla que la empresa su 
rubro principal es la importación, alquiler y venta al por mayor o menor 
de Maquinaria Pesada para la construcción tales como 
retroexcavadoras, excavadoras, tractores de oruga, tractores de arado, 
motoniveladoras, mini-cargadoras, rodillos, cargadoras, plataformas. 
Entre las conclusiones del investigador manifiesta que con el modelo 
de inventarios propuesto basado en las 5S japonesa, se puede romper 
con los viejos procedimientos existentes e implantar una cultura nueva 
a efectos de incluir la selección, orden, limpieza e higiene, 
estandarización y crear una cultura de autodisciplina en sus 
empleados. Así como La clasificación del inventario por el método ABC 
dio como resultado que la empresa tiene un porcentaje 79% de 
productos A, un porcentaje 11% de productos B, y un porcentaje de 











El presente trabajo de investigación presenta una seria de conclusiones 
relevantes que se detallaran a continuación: 
• Se concluye que la aplicación de  la gestión de inventarios reduce los 
costos de existencia en el área de almacén de la empresa Interforest 
S.A., ya que antes de la implementación  los costos de existencia era 
de S/41,863.71, mientras que los resultados obtenidos en la segunda 
medición dar un total de S/36,150.22. 
 
• Se determinó que La aplicación de una gestión de inventarios 
reduce el costo de adquisición en la empresa Interforest S.A. 
ya que antes de la implementación  los costos de adquisición 
era de S/. 750.23, mientras que los resultados obtenidos en la 
segunda medición dar un total de S/.750.16, cabe mencionar 
que la reducción de los costos del mencionado indicador se 
podrá ver con mayor margen en los siguientes periodos meses.  
 
 
• Se determinó que  La aplicación de una gestión de inventarios reduce 
el costo de almacenaje en la empresa Interforest S.A., Surquillo, 
2017, ya que antes de la implementación  los costos de almacenaje 
era de  S/12,605.31, mientras que los resultados obtenidos en la 











A continuación, se brindarán algunas recomendaciones del presente proyecto 
de investigación: 
 
• Se recomienda, teniendo en cuenta la mejora realizada, continuar con la 
gestión partiendo del modelo de compras establecida, realizar 
seguimiento a las ventas y gestión del. Brindar reportes diarios y 
semanales en cuanto al flujo de trabajo del almacén para poder llevar un 
mejor control  
 
• El área de Tecnología de la Información y Comunicaciones debe seguir 
con el control de los materiales del Almacén, en especial de los bienes 
nuevos que ingresan al sistema, ya que estos deben ser cargados 
rápidamente y asignarles las coordenadas de ubicación dependiendo del 
lugar dónde se almacenará, tomando en cuenta la cantidad, tamaño y tipo 
del bien.  
 
• Los almaceneros tienen que mantener el orden, limpieza y 
estandarización de los materiales del Almacén, tomando en cuenta las 
coordenadas creadas y cuando recepcionen los materiales, colocar 










7 Aspectos administrativos 
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7.1 Recursos y presupuesto 
En este punto se detallan todos los costos incurridos dentro de la primera 
etapa que consta la del proyecto de investigación. Partiremos de los costos 
particulares, para luego conformar nuestro presupuesto general del que 
consta el proyecto de investigación. 
Tabla N° 4 
PRESUPUESTO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO                                                           
 
Fuente: Elaboración propia  
7.2  Financiamiento 
Debido a que esta primera etapa ha sido un proyecto de investigación, que 
incurre solamente a aspectos que involucran al investigador, el 
financiamiento ha sido cubierto en su plenitud del cien por ciento por el 
investigador. Así mismo, la empresa donde se lleva a cabo la presente 
investigación levantara información del presupuesto y de esa manera se 
podrá anexar en la investigación
RECURSOS UNIDAD CANTIDAD COSTO POR UNIDAD  IMPORTE
S/.4,180.00
Carpeta de bachiller Paquete 1 1760 S/.1,760.00
Hojas Bond millar 2000 S/.0.10 S/.200.00
Computadora unidad 1 S/.1,800.00 S/.1,800.00
Impresora unidad 1 S/.300.00 S/.300.00
Folder unidad 20 S/.1.00 S/.20.00
Artículos de estudio ( lapicero, 
resaltador, engrampador, perforador, 
etc.)
unidad 5 S/.20.00 S/.100.00
S/.198.00
Microsoft office excel unidad 1 S/.198.00 S/.198.00
S/.6,895.00
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Fuente: Interforest S.A.C.  






















 ANEXO N°1: Flujo grama del proceso de almacén 




ANEXO N° 1 : Flujograma del proceso de almacén 
 























Exceso de inventarios en diferentes marcas de mercadería 
Julio-Set- Agosto: Durante el periodo se registraron un total de de 232 
teniedno como resultado un total de exceso de 19 unidades de materiales de 





Falta de control de inventarios
Julio-Set- Agosto: Según CARREÑO, A. menciona que al no tener un 
adecuado manejo de inventarios  dentro del almacén por minimo cantidad 
de material que se cuantifique de igual manera genera un sobre costo y asi 
como por ejm llevar el control de reabastecimiento de materiales que 
provienen de una planificacion de almacen genera un costo de S/.1000.00  a 
la empresa Interforest S.A.C.
Descripción Cantidad Costo
Stanley Prensa "C" 1unid. S/.80.00
Amana fresa Ranura 4 unid. S/.95.00
Econ.Cantopvc Lila 3 paquetes - 300 mts S/.90.00
Rehau Canto Menta 4 paquetes- 400 mts S/.120.00
Soporte magnético 17 unid. S/.115.00
S/.960.00




























Fuente: Interforest S.A.C. - 2016 
 
Descripción Cantidad Costo









Durante los 3 meses de Julio Agosto Setiembre se tienen registros de falta de 
mercaderia para cumplir con las ventas de los clientes la cual fueron 
cuantificados.
Inadecuada proyección de ventas 
Descripción Cantidad Costo
S/.700.00























Errores en el manejo documentario de almacén
Durante los 3 meses de Julio Agosto Setiembre se tienen registros de errores 
de documentacion exactamente al momento de control de reabastacimiento 
de materiales ya que no se tienen formatos detallados para dar el check list.
Duraplac Melamina 




















Personal que labora de manera empírica.
Durante los 3 meses se registraron cantidades de materiales que fueron 
cargadas al ERP de manera erronea por parte del personal ya que desconocia 
el manejo de este sistema ocacionando un costo de existencia erroneo de 






Triplay Fenolico B/C 
12mm
14 S/.149.00







Este item va relacionado con el item 8 ya que al no tener personal capacitado 
se genera demoras en la entrega de mercaderia la cual se originaron 
cancelaciones de venta por parte del cliente la cual se detalla a continuación.
Duratex MDF 3mm 12 unid. S/.187.00
Triplay Fenolico B/C 
9mm
9 unid. S/.114.00
Demora en atención de pedidos
Descripción Cantidad Costo
S/.385.00






Se tienen registro que no se cumple el programa de mantemiento como por 
ejemplo la montacarga del almacen. Durante estos 3 meses se tuvo una 
parada de  la maquina montacarga de aprox. 1 hora que eso genera que no 
se pueda despachar mercaderia de ventas a clientes que en 1  hora un 















Maquina de sellado 
de paquetes
1 Maquina S/.84.00
Impresora 1 Maquina S/.91.00
Gastos por maquinaria y equipos descompuestos 
En los ultimos 3 meses se tienen registrados gastos por maquinaria de 

















El poco orden dentro del almacen en ocaciones genera extravio de materiales 
y eso afecta cuando se realiza los inventarios ciclicos. Se tiene registro de 
perdida de los sgts materiales
Timberline refiladora  
doble
1 S/.145.00
Alpen Broca 2 S/.105.00
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Fuente: Interforest S.A.C.  
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 Anexo 4: Matriz de consistencia 
 
Fuente: Elaboración propia
PROBLEMA VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 







PROBLEMA GENERAL:                         
¿Cómo la aplicación de una gestión 
de inventarios reduce el costo de 
existencia en la empresa Interforest 
S.A. C., Surquillo, 2017?
OBJETIVO GENERAL:         
Determinar cómo la 
aplicación de una gestión 
de inventarios reduce el 
costo de existencias en la 
empresa Interforest S.A., 
Surquillo, 2017.
HIPOTESIS 
GENERAL:              La 
aplicación de una 
gestión de inventarios 
reduce el costo de 
existencias en la 
empresa Interforest 
S.A., Surquillo, 2017.          
ENFOQUE: 
Cuantitativo      
FINALIDAD: 
Aplicada          
NIVEL: Descriptiva-
Explicativa       
ALCANCE 
TEMPORAL: 
Longitudinal        
DISEÑO: Pre 
experimental
PROBLEMAS ESPECIFICOS:               
a).-¿Cómo la implementación de una 
gestión de inventarios reduce el 
costo de adquisición en la empresa 
Interforest S.A.C., Surquillo, 2017?                                                                                        
b).-¿Cómo la implementación de una 
gestión de inventarios reduce el 
costo de almacenaje en la empresa 
Interforest S.A.C., Surquillo, 2017?
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS:                       
a).-Determinar cómo la 
aplicación de una gestión 
de inventarios reduce el 
costo de adquisición en la 
empresa Interforest S.A., 
Surquillo, 2017.                                      
b).-Determinar aplicación 
de una gestión de 
inventarios reduce el costo 
de almacenaje en la 
empresa Interforest S.A., 
Surquillo, 2017.  
HIPÓTESIS 
ESPECIFICOS:              
a).- La implementación 
de una gestión de 
inventarios reduce el 
costo de adquisición en 
la empresa Interforest 
S.A., Surquillo, 2017.                            
b).-La implementación 
de una gestión de 
inventarios reduce el 
costo de almacenaje en 
la empresa Interforest 





V.T. Vtas : Valor total de ventas (S/.)
Inv . Prom. : Inventario Promedio (unid)





Inv . Final: Inventario Final - (S/.)
Vtas. prom.: ventas promedio - (S/.)






M.O: Mano de obra ( S/. )
Mat.: Costo de materiales ( S/. )
C.I.:  Costos indirectos asociados a la adquisición ( S/. )
N° de ped.: Número de pedidos
índ.  de adquisición = 
 M.O + Mat. + C.I.
𝑁° 𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑑 .
Donde: 
Índ. uni. almacenada (S/.)
C.  Alm.:  Costo de almacenaje (S/.)
N° de Unid Alm.:  Número de unidad almacenada
índ.  Unid.  almacenada=
𝐶.  𝑎𝑙𝑚.
𝑁° 𝑑𝑒  𝑈𝑛𝑖𝑑 𝑎𝑙𝑚.
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Anexo 6: REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS 
 
 







R.U.C               : ▼ - 00038
CLIENTE          :









-                        
IGV -                        
-                        
FECHA EMISION:




LA DIFERENCIA SE CANCELARA A:
DESCRIPCION P.U
DIAS
EL CLIENTE PAGÓ LA SUMA DE:
SUB-TOTAL
18%
T O T A L
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ANEXO 9 AMBIENTE DE ALMACEN 
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ANEXO 10 ALMACEN DE MELAMINA
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